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3 
PReSeANCE DES CHEFS DE MISSION 
SAINT -SIÈGE 
S.E.R. Mgr H. Eugène CARDINALE 26 novembre 1970 
COLOMBIE 
S.E. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 6 juillet 1961 
SUISSE 
S.E. M. Paul _Henri WURTH 29 octobre 1963 
ESPAGNE 
S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 28 octobre 1965 
LIBAN 
S.E. M. Kesrouan LABAKI 27 septembre 1966 
MALAYSIA 
S.E. Tan Sri Philip KUOK HOCK KHEE 26 septembre 1968 
ÉGYPTE 
S.E. M. Aly Hamdy HUSSEIN 10 décembre 1968 
ISRAEL 
S.E. M. Moshé ALON 4 mars 1969 
NIGER 
S.E. M. Jean POISSON 7 mai 1969 
HAITI 
S.E. M. Rodrigue RAYMOND 29 mai 1969 
GABON 
S.E. M. Emile KASSA MAPSI 25 juin 1969 
CôTE-D'IVOIRE 
S.E. M. Siaka COULffiAL Y 26 juin 1969 
TOGO 
S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU 26 juin 1969 
4 
PRI!S~CE DES CHEFS DE MISSION (suhe) 
URUGUAY 
S.E. M. Federico GRONW ALDT-RAMASSO 14 septembre 1969 
BURUNDI 
S.E. M. Laurent NZEYIMANA 1er juillet 1969 
MALI 
S.E. M. Alioune SISSOKO 22 octobre 1969 
VENEZUELA 
S.E. M. John RAPHAEL 11 novembre 1969 
TCHAD 
S.E. M. Aladji OUEDDO 20 novembre 1969 
PARAGUAY 
S.E. M. Tomas R. SALOMON! 14 janvier 1970 
BMSIL 
S.E. M. Antonio CORMA do LAGO 19 janvier 1970 
FINLANDE 
S.E. M. Pentti T AL VITIE 26 juin 1970 
SOMALIE 
S.E. M. Mohamed Omar GIAMA 8 juillet 1970 
PORTUGAL 
S.E. M. Fernando de MAGALHAES CRUZ 23 juillet 1970 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
S.E. M. Anselmo PAULINO ALVAREZ 1er octobre 1970 
MAURITANIE 
S.E. M. Ely Ould ALLAF 30 octobre 1970 
SYRIE 
S.E. M. Adib DAOUDY 26 novembre 1970 
5 
PReSUNCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
CANADA 
S.E. M. James C. LANGLEY 1 '" février 1971 
ALGÉRIE 
S.E. M. Messaoud AIT CHAALAL 1er février 1971 
PÉROU 
S.E. M. Julio C. DOIG-SANCHEZ 30 mars 1971 
IRAK 
S.E. M. G.M. MUKHLIS 30 mars 1971 
JAPON 
S.E. M. Isao ABE 30 mars 1971 
MEXIQUE 
S.E. M. Roberto MARTINEZ LE CLAINCHE 11 mai 1971 
CHYPRE 
S.E. M. Titos PHANOS 11 mai 1971 
ILE MAURICE 
S.E. Sir Leckraz TEELOCK, Kt., C.B.E. 11 mai 1971 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Willem Christiaan NAUD:F: 26 juillet 1971 
JAMAÏQUE 
S.E. M. Eric Frank FRANCIS 27 juillet 1971 
GUATEMALA 
S.E. M. José Antonio PALACIOS GARCIA 27 juillet 1971 
COSTA RICA 
S.E. M. Manuel DOBLES SANCHEZ 27 juillet 1971 
JORDANIE 
S.E. M. Nijmeddin DAJANI 21 septembre 1971 
6 
PR!S!ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
ISLANDE 
S.E. M. T6mas A. TOMASSON 
FIDJI 
S.E. M. Josua R. RABUKAWAQA, 
M.V.O., M.B.E. 
CAMEROUN 
S.E. M. Simon NKO'O ETOUNGOU 
R];:PUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Clément SEVOT 
AUSTRALIE 
S.E. M. Allan James EASTMAN 
MALTE 
S.E. M. Joseph Attard KINGSWELL 
NOUVELLE-Z:ËLANDE 
S.E. M. lan Lachlan Gordon STEWART 
PANAMA 
S.E. M. Maximiliano E. JIMENEZ ICAZA 
SU~DE 
S.E. M. Erik von SYDOW 
SINGAPOUR 
S.E. M. Rih Hwa HO 
CONGO 
S.E. M. Gustave ONDZIEL-ONNA 
HAUTE-VOLTA 
S.E. M. Pierre ILBOUDO 
21 septembre 1971 
9 novembre 1971 
13 décembre 1971 
10 janvier 1972 
2 mars 1972 
24 mars 1972 
24 mars 1972 
24 mars 1972 
26 mai 1972 
20 juillet 1972 
18 août 1972 
18 septembre 1972 
7 
PR!eSe.ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
TURQUIE 
S.E. M. Tevfik SARAÇOGLU 22 septembre 1972 
TUNISIE 
S.E. M. Ismai1 KHELIL 25 septembre 1972 
GRÈCE 
S.E. M. Byron THEODOROPOULOS 16 octobre 1972 
:ËTATS-UNIS D'AM:ËRIQUE 
S.E. M. Joseph A. GREENWALD 6 novembre 1972 
YOUGOSLAVIE 
S.E. M. Petar MILJEVIC 4 décembre 1972 
PHILIPPINES 
S.E. M. Carlos A. FAUSTINO 5 février 1973 
BOTSWANA 
S.E. Mme Gaositwe K.T. CHIEPE, M.B.E. 5 février 1973 
ZAÏRE 
S.E. M. ELEBE ma EKONZO 22 février 1973 
DAHOMEY 
S.E. M. Gratien POGNON 28 février 1973 
Y:ËMEN 
S.E. M. Ahmed Kaid BARAKAT 13 avril1973 
GUYANE 
S.E. M. Laurence E. MANN 13 avri11973 
BIRMANIE 
S.E. U Ba SAW 22mai 1973 
MALAWI 
S.E. M. Timon S. MANGW AZU 22 mai 1973 
8 
PRI!SI!ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
AUTRICHE 
S.E. M. Rudolf REITERER 22 mai 1973 
HONDURAS 
S.E. M. Mario CARIAS 29 mai 1973 
ARABIE SAOUDITE 
S.E. M. Mohamed CHARARA 13 juin 1973 
GAMBIE 
S.E. M. Sheriff Mustapha DIBBA 13 juin 1973 
ÉQUATEUR 
S.E. M. Armando PESANTES GARCIA 13 juin 1973 
INDE 
S.E. M. Krishen Behari LALL 13 juin 1973 
TRINIDAD et TOBAGO 
S.E. M. James O'Neil LEWIS 13 juin 1973 
S:ËN:ËGAL 
S.E. M. Seydina Oumar SY 19 juillet 197 3 
MAROC 
S.E. M. Ahmed BENKIRANE 24 juillet 1973 
GHANA 
S.E. M. Eric Christopher DJAMSON 24 juillet 1973 
BANGLADESH 
S.E. M. Sanaul HUQ 24 juillet 1973 
INDON:ËSIE 
S.E. M. Franciscus Xaverius SEDA 21 septembre 1973 
SRI LANKA (Ceylan) 
S.E. M. Gamani COREA 21 septembre 1973 
9 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
BARBADES 
S.E. M. James Cameron TUDOR, C.M.G. 21 septembre 1973 
NIGERIA 
S.E. M. Edward Olusola SANU 21 septembre 1973 
NORVÈGE 
S.E. M. Jens Mogens BOYESEN 19 octobre 1973 
MADAGASCAR 
S.E. M. Jules A. RAZAFIMBAHINY 31 octobre 1973 
RWANDA 
S.E. M. Ignace KARUHIJE 28 novembre 1973 
SWAZILAND 
S.E. M. T.M.J. ZWANE 18 décembre 1973 
PAKISTAN 
S.E. M. Qamarul ISLAM 15 janvier 197 4 
IRAN 
S.E. M. Abdol Ali JAHANSHAHI 5 mars 1974 
ARGENTINE 
S.E. M. Ildefonso RECALDE 5 mars 1974 
10 
PRI!SeANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
1er janvier 
1er janvier 
1er janvier 
4 janvier 
11 janvier 
26 janvier 
26 janvier 
4 février 
6 février 
18 février 
23 février 
27 février 
3 mars 
6 mars 
11 
FeTES NATIONALES 
HAÏTI 
Fête de l'Indépendance 
CAMEROUN 
Fête de l'Indépendance 
SOUDAN 
Fête de l'Indépendance 
BIRMANIE 
Fête nationale 
TCHAD 
Fête nationale 
AUSTRALIE 
Australia Day 
INDE 
Fête nationale 
SRI LANKA 
Fête de l'Indépendance 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
New Zealand Day 
GAMBIE 
Independence Day 
GUYANE 
Fête nationale 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
Fête de l'Indépendance 
MAROC 
Fête nationale 
GHANA 
Fête nationale 
12 
FI!TES NATIONALES (suite) 
lLE MAURICE 
12 mars Fête de l'Indépendance 
IRLANDE 
17 mars Saint-Patrick 
PAKISTAN 
23 mars Pakistan Day 
GR1;;CE 
25 mars Jour de l'Indépendance 
CHYPRE 
1er avril E.O.K.A. Day 
se~oAL 
4 avril Fête de l'Indépendance 
DANEMARK 
16 avril Anniversaire de la Reine 
SYRIE 
17 avril Fête nationale 
SIERRA LEONE 
19 avril Fête nationale 
TANZANIE 
26 avril Fête nationale 
TOGO 
27 avril Fête nationale 
JAPON 
29 avril Anniversaire de l'Empereur 
PAYS-BAS 
30 avril Anniversaire de la Reine 
SUÈDE 
30 avril Anniversaire du Roi 
14 mai (1974) 
14 mai 
17 mai 
25 mai 
25 mai 
31 mai 
1er juin 
2 juin 
10 juin 
12 juin 
15 juin 
17 juin 
23 juin 
26 juin 
13 
F~TES NATIONALES (suite) 
ISRAEL 
25e anniversaire de la proclamation de l'État 
PARAGUAY 
Fête de l'Indépendance 
NORVÈGE 
Fête nationale 
ARGENTINE 
Fête nationale 
JORDANIE 
Fête nationale (Indépendance) 
AFRIQUE DU SUD 
Jour de la République 
TUNISIE 
Fête nationale 
ITALIE 
Fête nationale 
PORTUGAL 
Fête nationale 
PIDLIPPINES 
Fête. de l'Indépendance 
ROYAUME-UNI 
Anniversaire de la Reine 
ISLANDE 
Fête nationale 
LUXEMBOURG 
Fête nationale 
RÉPUBLIQUE MALGACHE 
Fête nationale 
30 juin 
30 juin 
1er juillet 
1er juillet 
1er juillet 
4 juillet 
5 juillet 
6 juillet 
14 juillet 
14 juillet 
18 juillet 
20 juillet 
21 juillet 
23 juillet 
14 
FeTES NATIONALES (suite) 
SAINT -SI:E.GE 
Anniversaire du Couronnement de S.S. le 
Pape Paul VI 
ZAÜŒ 
Anniversaire de l'Indépendance nationale 
CANADA 
Anniversaire de la Confédération (1867) 
RWANDA 
Anniversaire de l'Indépendance 
BURUNDI 
Anniversaire de l'Indépendance 
:BTATS-UNIS D'AMERIQUE 
Independence Day 
VENEZUELA 
Fête nationale 
MALAWI 
Fête nationale 
FRANCE 
Fête nationale 
IRAK 
Fête nationale 
ESPAGNE 
Fête nationale 
COLOMBIE 
Fête nationale 
BELGIQUE 
Fête nationale 
R:BPUBLIQUE ARABE D':BGYPTE 
Fête nationale 
15 
FII!TES NATIONALES (suite) 
:ÉTIDOPIE 
23 juillet Fête nationale 
PE:ROU 
28 juillet Fête nationale 
DAHOMEY 
1er août Fête nationale 
SUISSE 
1er août Fête nationale 
JAMAÏQUE 
6 août Fête de l'Indépendance 
CôTE-D'IVOIRE 
7 août Fête nationale 
SINGAPOUR 
9 août Fête nationale 
:ÉQUATEUR 
10 août Fête nationale 
CONGO 
15 août Fête nationale 
COIŒE 
15 août Fête nationale 
GABON 
17 août Fête nationale 
INDON:ËSIE 
17 août Fête nationale 
URUGUAY 
25 août Fête nationale 
TRINIDAD ET TOBAGO 
31 août Independence Day 
31 ao\lt 
1er septembre 
6 septembre 
7 septembre 
8 septembre 
15 septembre 
15 septembre 
15 septembre 
15 septembre 
15 septembre 
16 septembre 
18 septembre 
22 septembre 
23 septembre 
16 
Ff:TES NATIONALES (suite) 
MALAYSIA 
Fête nationale 
LffiYE 
Fête nationale 
SWAZILAND 
Fête nationale 
BRBSIL 
Fête nationale 
MALTE 
Fête nationale 
HONDURAS 
Anniversaire de l'Indépendance 
COSTA RICA 
Jour de l'Indépendance 
GUATEMALA 
Anniversaire de l'Indépendance 
EL SALVADOR 
Fête de l'Indépendance 
NICARAGUA 
Fête de l'Indépendance 
MEXIQUE 
Fête nationale 
CHILI 
Fête de l'Indépendance 
MALI 
Fête nationale 
ARABIE SAOUDITE 
Fête nationale 
26 septembre 
30 septembre 
1er octobre 
9 octobre 
10 octobre 
21 octobre 
26 octobre 
26 octobre 
29 octobre 
1er novembre 
1er novembre 
3 novembre 
22 novembre 
17 
FaTES NATIONALES (suite) 
YÉMEN 
Fête nationale 
BOTSWANA 
Fête nationale 
NIGERIA 
Independence Day 
OUGANDA 
Fête nationale 
FIDJI 
Fête nationale 
SOMALIE 
Fête nationale 
AUTRICHE 
Fête nationale 
IRAN 
Anniversaire de Sa Majesté Impériale 
le Shahinshah Aryamehr 
TURQUIE 
Anniversaire de la proclamation 
de la République 
ALGÉRIE 
Fête nationale 
VffiT-NAM 
Fête nationale 
PANAMA 
Fête de l'Indépendance 
LffiAN 
Fête nationale 
28 novembre 
29 novembre 
30 novembre 
1er décembre 
5 décembre 
6 décembre 
11 décembre 
12 décembre 
16 décembre 
18 décembre 
18 
F~TES NATIONALES (suite) 
MAURITANIE 
Fête nationale 
YOUGOSLAVIE 
Fête nationale 
BARBADES 
Fête de l'Indépendance 
IŒPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Fête nationale 
THAiLANDE 
Anniversaire du Roi 
FINLANDE 
Anniversaire de la proclamation 
de l'Indépendance 
HAUTE-VOLTA 
Fête nationale 
KENYA 
Fête nationale 
BANGLADESH 
Fête nationale 
NIGER 
Fête nationale 
19 
AFRIQUE DE L'EST 
(COMMUNAUTF: DE L'AFRIQUE DE L'ES1) 
Kenya - Ouganda - Tanzanie 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. du Brésil 12, Tél.: 73.63.34- 73.63.76 
Télex: EASTAFRICA BRU 23 377 
av. Jacques Pastur 134 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.22.70) 
av. des Aubépines 164 
1180 Bruxelles 
(tél. 58.48.52) 
Av. A. Huysmans 227 
1050 Bruxelles 
(tél. 47.17 .11) 
av. W. Churchill 119 
1160 Bruxelles 
(tél. 45.28.64) 
rue Paul Lauters 33 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.76.38) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
M. J.N. ONYANGO 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme ONYANGO 
M. P.P. NCHAI 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme NCHAI 
M. W.K. TIBAMANYA 
attaché 
(questions douanières) 
(CEE) 
Mme TIBAMANYA 
M. A.N. WALUSE 
attaché financier 
(CEE) 
Mme WALUSE 
M. D.S. DANDI 
attaché commercial 
(CEE) 
21 aoftt 1970 
29 septembre 1971 
5 janvier 1973 
11 octobre 1971 
12 octobre 1972 
20 
AFRIQUE DU SUD 
(R~PUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 28, Tél.: 13.41.01 - 13.41.02- 13.41.03 
bd de Waterloo 38 
1000 Bruxelles 
Hôtel Hilton 
(tél. 13.88.77) 
av. des Myrtilles 62 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.39.91) 
av. Baron d'Huart 212 
1950 Kraainem 
(tél. 31.53.45) 
av. des ~glantines 82 
1150 Bruxelles 
(tél. 62.13.44) 
Beukenlaan 28 
1980 Tervuren 
(tél. 57.67.35) 
av. des Franciscains 27 
1150 Bruxelles 
(tél. 70.22.55) 
S.E. le Dr W.C. NAUDS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NAUD~ 
M. Jan H. van ROOYEN 
ministre (économique) 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme van ROOYEN 
M. H. STEYNBERG 
conseiller agricole 
(économique) 
(CEE) 
Mme STEYNBERG 
M. J.S.J. KRUGER 
conseiller (économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KRUGER 
M. Carl H.S. von BACH 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme von BACH 
M. A.J.W. ROODT 
deuxième secrétaire 
(économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeROODT 
23 juillet 1971 
19 septembre 1971 
14 septembre 1973 
31 aoftt 1971 
2 janvier 1973 
5 septembre 1971 
21 
A F R 1 Q U E D U S U D {suite) 
75008 PARIS 
Cours Albert I•r 20 
(tél. bur. 924.4712 
priv. 256.3225) 
Dr Jan George BOYAZOGLU 
conseiller agricole 
(technique) 
(CEE) 
Mme BOY AZOGLU 
26 avril 1968 
22 
ALGeRIE 
(RÉPUBLIQUE ALG:ËRIENNE D:ËMOCRATIQUE ET POPULAIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 209, Tél.: 45.39.94 - 45.39.95 - 45.50.77 
av. F.D. Roosevelt 97 S.E. M. Messaoud te• février 1971 
1050 Bruxelles AIT CHAALAL (tél. 72.18.80) 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AIT CHAALAL 
av. Télémaque 19 M. Mourad BENCHEIKH 15 mars 1971 
1190 Bruxelles conseiller 
(tél. 45.83.36) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENCHEIKH 
av. Ulysse 4 M. Arezk.i CHERF A 11 février 1971 
1190 Bruxelles conseiller 
(tél. 45.08.13) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHERFA 
av. Molière 120 M. Rabah MOBARKI 1er mars 1971 
1060 Bruxelles attaché (CEE, CECA, CEEA) 
MmeMOBARKI 
av. du Vossegat 41 M. Mohamed MRABET 9 juillet 197 3 
1180 Bruxelles attaché (CEE, CECA, CEEA) 
MmeMRABET 
av. du Domaine 185 M. Mohamoued Amokrane ]•• janvier 1971 
1190 Bruxelles NOURAI 
(tél. 44.15.05) attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNOURAI 
(*) :Ëgalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
23 
ARABIE SAOUDITE 
(ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 160, Tél.: 49.57.25-49.57.54 
av. F.D. Roosevelt 69 
1050 Bruxelles 
(tél. 47 .64.96) 
Rond-Pt de r:e.toile 
1050 Bruxelles 
(tél. 49 .71.25) 
bd du Souverain 49 
(bloc B) 
1160 Bruxelles 
square Marguerite 15 
1040 Bruxelles 
(tél. 35 .11.47) 
av. de la Folle 
Chanson 2 
1050 Bruxelles 
av. Louise 265 
1050 Bruxelles 
3 
S.E. M. Mohamed 
CHARARA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHARARA 
M. Hassan Omar ZUBIER 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Hassan EL KHA TIB 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL KHATIB 
M. Mahmoud Mohamed 
S. SONNI 
Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ramzy O. EDREES 
Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EDREES 
M. Abduhrahman NASHMI 
Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NASHMI (absente)' 
(*) :e.gai~ent accrédité en Belgique. 
13 juin 1973 
12 juin 1972 
3 juillet 1972 
19 mai 1972 
29 juin 1972 
8 novembre 1973 
24 
ARGENTINE 
(RÉPUBLIQUE ARGENTINE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 50 (4• étage), Tél.: 13.11.71- 13.12.38 
Télex: 23079 
Section économique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 50 (9" étage), Tél.: 13.35.98 
Section agricole: 
1050 Bruxelles, av. Marnix 30, Tél.: 12.69.50 
av. de l'Observatoire 61 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.81.35) 
av. Pierre d'Union 10 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.67.92) 
rue Dodonné 119 
1180 Bruxelles 
(tél. 44.85.79) 
av. Général de 
Longueville 14 
1150 Bruxelles 
(tél. 62.15.45) 
av. De Pré 118 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.28.22) 
drève de 
Nivelles 101bis 
1150 Bruxelles 
(tél. 70.57 .81) 
S.E. M. lldefonso 
RECALDE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RECALDE 
M. Hugo URTUBEY 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Urtubey 
M. Juan Ricard LANUSSE 
conseiller économique 
et commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LANUSSE 
M. José Daniel FAWINI 
conseiller agricole 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FALDINI 
M. Edgar FLORES GOMEZ 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FLORES GOMEZ 
M. Carlos José TECCO 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TECCO 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
5 mars 1974 
10 septembre 1970 
6 février 1974 
30 mai 1972 
24 juin 1970 
30 aoftt 1972 
25 
AUSTRALIE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 51-52, Tél.: 13.41.46 
av. du Prince 
d'Orange 227 
1180 Bruxelles 
(tél. 7 4.22.65) 
av. Napoléon 59 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.60.37) 
av. René Lyr 12 
1180 Bruxelles 
(tél. 45.82.05) 
drève de Linkebeek 59 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 58.51.37) 
drève de Linkebeek 49 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 58.37.39) 
av. Hamoir 21 
1180 Bruxelles 
(tél. ) 
S.E. M. Allan James 
EASTMAN, C.B.E. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EASTMAN 
M. F.P. DONOVAN 
ministre-conseiller 
(affaires commerciales) 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA) 
Mme DONOVAN 
M. J.J. DOYLE 
conseiller 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA) 
Mme DOYLE 
M. A.M. CAMPBELL 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAMPBELL 
M. J.H. COSGROVE 
conseiller 
(affaires financières) 
Mme COSGROVE 
M. G.M. PERCN AL 
conseiller 
(affaires agricoles) 
Mme PERCIV AL 
(*) :Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
2 mars 1972 
12 novembre 1973 
18 juin 1973 
20 septembre 1972 
13 mars 1973 
1•• octobre 1973 
av. des Aubépines 62 
1180 Bruxelles 
(tél. 58.12.44) 
av. Geo Bernier 9 
1050 Bruxelles 
(tél. 73.72.94) 
av. De Fré 269 
1180 Bruxelles 
(tél. 75.00.92) 
av. Reine Astrid 50 
1950 Kraainem 
LONDRES S.E. 21 
1 Ferrings 
Dulwich 
(tél. 01-693.3772) 
VIENNE 18 
Naffgasse 5/2 
(tél. 47.44.97) 
26 
A U S T R A L 1 E (suite) 
M. R.W. WOOLFITI 
conseiller 
(affaires commerciales) 
Mme WOOLFITI 
M. W.E. WEEMAES 
premier secrétaire 
Mme WEEMAES 
M. Donald KENYON 
premier secrétaire 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA) 
M. Vincent MATIHEWS 
premier secrétaire 
(information) 
Mme MATIHEWS 
M. D.J. GATES 
conseiller 
(affaires commerciales-
minéraux) 
(CEE, CECA) 
Mme GATES 
M. G.L. HANNA 
conseiller 
(CEEA) 
Mme HANNA 
5 décembre 1973 
10 septembre 1973 
24 octobre 1970 
22 février 1974 
5 janvier 1973 
15 mars 1971 
27 
AUTRICHE 
(RÉPUBUQUE D'AUTRICHE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. des Klauwaerts 35-36, 
Tél.: 49.00.84 (2 lignes) - 49.21.40 (3 lignes), Télex: 21407 
av. Napoléon 35-37 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.76.19) 
chemin des Pins 21 
1180 Bruxelles 
(tél. 58.39.32) 
av. Marie-Jeanne 90 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 58.38.81) 
av. des Primevères 10 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 58.04.32) 
av. des Éperviers 59 
1150 Bruxelles 
Gulden Sporenlaan 19 
1990 Hoeilaart 
(tél. 57.23 .92) 
S.E. M. Rudolf 
REITERER 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme REITERER 
M. Simon HAUSBERGER 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAUSBERGER 
M. Richard HOCHôRTLER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOCHôRTLER 
M. Hans LEGTMANN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEGTMANN 
M. Anton KERN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KERN 
M. Erich FENKART 
conseiller de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FENKART 
22 mai 1973 
1er janvier 1966 
17 octobre 1967 
17 février 1969 
2 septembre 1968 
23 novembre 1965 
av. du Prince 
Héritier 31 
1200 Bruxelles 
(tél. 34.37.50) 
av. des Ortolans 89 
1170 Bruxelles 
(tél. 72. 71.08) 
28 
A U T R 1 C H E (suite) 
M. Franz URLESBERGER 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme URLESBERGER 
Mme Susanne KLECKER 
Attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ferdinand HAIN 
conseiller financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
3 mai 1972 
S décembre 1963 
28 janvier 1974 
29 
BANGLADESH 
(Rf:PUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Baron de Castro 27, Tél.: 34.99.50 
av. Grandchamp 156 
1150 Bruxelles 
S.E. M. A.M. Sanaul HUQ 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUQ 
M. Khairul ANAM 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANAM 
M. Mohammed MOHSlN 
ministre 
(affaires économiques 
et commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOHSlN 
(*) ~galement accrédité en Belgique et en Luxembourg. 
24 juillet 1973 
24 juillet 1973 
18 septembre 1973 
30 
BARBADES 
Chancellerie diplomatique: 
6 Upper Belgrave Street. London SW1X SAZ, Tél.: 01-235 8686/9 
THAMES DITTON, S.E. M. James Cameron 21 septembre 1973 
Surrey TUDOR, C.M.G. 
« Iverta,. ambassadeur extraordinaire 
Burtenshaw Road, et plénipotentiaire 
Boyle Farm chef de la mission (*) (tél. 01-398 0872) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme Linda EARLE (nièce) 
LONDON N.W.10 M. Samuel C. CORBIN 21 septembre 1973 
« Park View », ministre 
58, OQnnington Road (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-459 7297) Mme Henrietta CORBIN 
av. du Printemps 1 M. Brazane BABB 21 septembre 1973 
1410 Waterloo conseiller 
(tél. 54.99.30) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BABB 
EDGWARE, M. V. Carlyle CARTER 21 septembre 1973 
Middlesex, HAS SRT conseiller 
9 Franklyn Gardens (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-958 7039) Mme Margaret CARTER 
LONDON N.W. 8 M. Ruall C. HARRIS 21 septembre 1973 
33 Boundary Road premier secrétaire 
(tél. 01-624 0226) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme Faith MARSHALL-
HARRIS 
c/o London M. A. Dec. EDEY 21 septembre 1973 
SW1XBAZ deuxième secrétaire 
6 Upper Belgrave (CEE, CECA, CEEA) 
Street Mme Gloria EDEY 
(tél. 01-235 8686/9) 
LONDON N.W. 6 M. Ricardo R. BROWNE 21 septembre 1973 
25 Dennington Park deuxième secrétaire 
Road (CEE, CECA, CEEA) 
Flat 3 
(tél. 01-435 5093) 
(*) :egalement accrédité en Belgique, en France, en république fédérale d'Allemagne, 
aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Chypre en qualité de Haut Commissaire et 
en Turquie. 
31 
BARBA DES (suite) 
LONDON S.W. 1 Miss Dorothy A. BISHOP 21 septembre 1973 
6 Wilton Mews attaché 
(tél. 01-235 3984) (CEE, CECA, CEEA) 
LONDON S.W.16 M. Clyde E. HAMLEIT 21 septembre 1973 
144 Gleneagle Road attaché 
(tél. 01-769 1512) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme Johanna HAMLEIT 
EDGWARE M. Branford C. GODDARD 21 septembre 1973 
Middlesex attaché 
l 0 Brinkburn Gardens (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-952 6320) Mme Maureen GODDARD 
HARROW M. Gilbert D. GREAVES 21 septembre 1973 
Middlesex attaché 
549 Kenton Road (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-204 0208) Mme Thelma GREAVES 
HARROW M. Carl L. INCE 21 septembre 1973 
Middlesex attaché 
104 Dorchester (CEE, CECA, CEEA) 
Way, Kenton Mme Lois INCE 
(tél. 01-204 0208) 
ILFORD, M. Jefferson McK. EDEY 21 septembre 1973 
Essex attaché 
168 Henley Road (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-478 6320) Mme Grace EDEY 
LONDON N.W. 8 Mme Faith A. MARSCHALL- 21 septembre 1973 
33 Boundary Road HARRIS 
(tél. 01-624 0226) attaché (tourisme) (CEE, CECA, CEEA) 
M. Ruall C. HARRIS 
c/o LONDON M. Joel C. PILGRIM 21 septembre 1973 
SW1W SAZ attaché 
6 Upper Belgrave Street (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 01-235 8686/9) Mme Joan PILGRIM 
32 
BIRMANIE 
(RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE L'UNION DE BIRMANIE) 
53 BONN 1 
Am Berghang 6 
(tél. 23.12.50) 
BONN-BAD 
GODESBERG 
Anhalter Strasse 3 
(tél. 37 .44.03) 
BONN-BAD 
GODESBERG 
Goethestrasse 44 
(tél. 35.39.06) 
BONN-BAD 
GODESBERG 
Karl-Finkelnburg 
Strasse 34 
(tél. 36.53.38) 
Chancellerie diplomatique: 
53 Bonn, Am Hofgarten 1-2, Tél.: 63.51.35 
S.E. U Ba SAW 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (•I•) 
(CEE) 
Mme SAW 
U Tun KYI 
premier secrétaire 
(CEE) 
U Tint SO 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
U Win NAING 
troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme NAING 
22 mai 1973 
28 mai 1973 
28 mai 1973 
28 mai 1973 
('-') Également accrédité en république fédérale d'Allemagne, en Belgique, en Finlande 
et aux Pays-Bas. 
33 
BOTSWANA 
Chancellerie diplomatique: 
Londres SW lE 6 JH, 3 Buckingham Gate, Tél.: 01-828 0445/6/7, Télex: 262897 
1000 Bruxelles 
Sheraton Hôtel 
Manhattan Center 
Place Rogier 
(adresse provisoire) 
LONDRES N.W. 4 
57 Southbourne 
Crescent 
LONDRES W1 
18 Evelyn Court 
Stourcliffe Street 
S.E. Mme G.K.T. 
CHIEPE, M.B.E. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
M. Serara T. KETLOGETSWE 
délégué commercial 
(CEE) 
Mme KETLOGETSWE 
M. M.T. MODISANYANE 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme MODISANY ANE 
M. M.L. SELEPENG 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
5 février 1973 
14 janvier 1974 
5 février 1973 
25 avril 1973 
(*) Également accrédité en Belgique et en qualité de Haut-( ommissaire en Grande-
Bretagne. 
34 
BReSIL 
(RÉPUBLIQUE F:f:Dl!RATIVB DU BRÉSIL) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 51, Tél.: 13.65.46- 13.65.47 
rue Gabrielle 109 
1180 Bruxelles 
(tél. 43.62.20) 
bld du Régent 29 
1040 Bruxelles 
(tél. 12.88.04) 
av. de l'Orangerie 15 
1410 Waterloo 
av. F. Roosevelt 89 
1050 Bruxelles 
(tél. 40.02.90) 
av. du Capricorne 14 
1410 Waterloo 
av. de Tervueren 257 
1150 Bruxelles 
(tél. 70.03.48) 
S.E. M. Antonio 
CORIŒA do LAGO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CORRM do LAGO 
M. Dirceu DI PASCA 
ministre pour les affaires 
commerciales 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Luiz Orlando CARONE 
GELIO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Oto Agripino MAlA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAlA 
Mlle Maria Celina de 
AZEVEDO RODRIGUES 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Calypso Lucilia 
AZAMBUJA-NEVES 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
19 janvier 1970 
31 mai 1963 
26 juin 1973 
15 juin 1973 
8 novembre 1973 
20 novembre 1973 
Chaussée de 
Vleurgat 202 
1050 Bruxelles 
(tél. 49 .71.84) 
av. W. Churchill 165-C 
1180 Bruxelles 
(tél. 43.41.21) 
35 
B R e S 1 L {suite) 
Mlle Inah da MOITA 
SILVEIRA 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Marisa de MORIN 
PARENTE de MELLO 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
20 novembre 1973 
4 février 1970 
36 
BURUNDI 
(UPUBLIQUE DU BURUNDI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, square Marie-Louise 46, Tél.: 33.57.15 • 33.55.92 
av. Octave Michot 36 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 58.22.84) 
bd Mettewie 46 
Bloc Q 
(tél. 28.58.00) 
rue de Genève 119 
1040 Bruxelles 
Hôtel Palace 
(adresse provisoire) 
S.E. M. Laurent 
NZEYIMANA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
Mme NZEYIMANA 
M. Balthazar MAPANGO 
conseiller 
(CEE) 
M. Cyprien MBONIMPA 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme MBONIMPA 
M. Juste RWAMABUGA 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
1•r juillet 1969 
10 septembre 1973 
10 septembre 1973 
10 septembre 1973 
(':•) :~!gaiement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Grande· 
Bretagne. 
37 
CAMEROUN 
(Rf:PUBUQUE UNIE DU CAMEROUN) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 131-133, Tél.: 45.18.70- 45.18.78- 45.18.79 
Télex: 24117 
av. René Lyr 24 
1180 Bruxelles 
(tél. 58.37.13) 
av. Groeselenberg 123 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.70.89) 
rue Robert Willame 7 
1160 Bruxelles 
(tél. 73.77.13) 
ch. d'Alsemberg 89 
1630 Linkebeek 
(tél. 74.46.75) 
rue Defacqz 64 A 
1050 Bruxelles 
rue du Merlo 6 B 
1180 Bruxelles 
(tél. 77.45.17) 
S.E. M. Simon 
NKO'O ETOUNGOU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme NKO'O ETOUNGOU 
M. Salomon BAKOTO 
m.inlistre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BAKOTO 
M. Samuel FONDERSON 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FONDERSON 
M. Clovis ABOGSO 
Conseiller économique et 
commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABOGSO 
M. Jean-Jacques TOWA 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTOWA 
M. Roland BALLE OUANE 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BALLE OUANE 
13 décembre 1971 
16 avril 1973 
20 novembre 1967 
6 juin 1971 
12 septembre 1972 
27 septembre 1971 
(*) :f:galement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
38 
CANADA 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, rue de Loxum 6 (5" étage), Tél.: 13.06.00 
av. Bel-Air 39 
1180 Bruxelles 
(tél. 44.87 .14) 
av. Maréchal Ney 86 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.97.19) 
av. Emile Duray 58 
1050 Bruxelles 
(tél. 40.18.53) 
av. Baron d'Huart 301 
1950 Kraainem 
(tél. 31.21.41) 
route Gouvernemen-
tale 144 
1950 Kraainem 
(tél. 31.20.92 
av. des Grands 
Prix 146 
1150 Bruxelles 
(tél. 71.46.20) 
S.E. M. James C. 
LANGLEY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaiÎI'e 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LANGLEY 
M. J.R. ROY 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROY 
M. J. Maurice ROCHON 
conseiller (métaux. 
minéraux et énergie) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROCHON 
M. Paul J. BEAULIEU 
conseiller 
(affaires scientifiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BEAULIEU 
M. Jacques ARCHAMBAULT 
conseiller 
(questions du travail) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ARCHAMBAULT 
M. Charles F. ROGERS 
conseiller 
(main-d'œuvre 
et immigration) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROGERS 
1•• février 1971 
5 septembre 1972 
5 septembre 1973 
18 septembre 1972 
10 octobre 1972 
9 aoftt 1973 
av. de Foestraets 16 
1180 Bruxelles 
(tél. 45.69.1 5) 
rue de la Vallée 31 
1050 Bruxelles 
(tél. 49 .31. 73) 
av. Molière 83 
1180 Bruxelles 
(tél. 45 .21.00) 
av. Marie-Jeanne 67 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 58.56.31) 
av. Champel 6 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 58.24.50) 
av. des ~glantines 102 
1150 Bruxelles 
(tél. 73.72.56) 
av. des Scarabées 5 
1050 Bruxelles 
(tél. 48.89.83) 
av. des Primevères 26 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 58.08.35) 
39 
C A N A D A (suite) 
M. J. Douglas LOVE 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LOVE 
M. Carl PEDERSEN 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Roger MARCEAU 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARCEAU 
M. R. Bruce GOURLA Y 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GOURLAY 
M. J.L. Normand 
VILLENEUVE 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VILLENEUVE 
M. Lawrence T. DICKENSON 
premier secrétaire 
(agriculture) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DICKENSON 
M. C. Barry CLEVELAND 
attaché 
(service des douanes) 
Mme CLEVELAND 
M. J.L. LECLERC 
deuxième secrétaire 
(administration) 
Mme LECLERC 
24 septembre 1973 
5 octobre 1970 
2 octobre 1972 
5 février 1973 
14 septembre 1970 
2 avril 1973 
11 octobre 1973 
4 juillet 1973 
40 
République CENTRAFRICAINE 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 118, Tél.: 44.52.94-44.50.54 
Télex: Centrafriquebru 0222 493 
av. de Meise 101 
1020 Bruxelles 
(tél. 67 .98.94) 
av. Molière 118a 
1180 Bruxelles 
(tél. 43.93.31) 
rue Octave de 
Kerkhove d'Exaerde 
1510 Buizingen 
(tél. 56.26.74) 
rue Léon Jouret 17 
1060 Bruxelles 
(tél. 45.48.71} 
av. des Bardanes 28 
1080 Bruxelles 
av. Molière 250 
1180 Bruxelles 
S.E. M. Clément 
SEVOT-MASSISSIA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme SEVOT 
M. Jean-Pierre MAKELA 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAKELA 
M. Félix BOUGALAMA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. René GOLIATHA 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GOLIATIIA 
M. Bernard N'GAMBIKA-BEBE 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'GAMBIKA-BEBE 
M. Jean-Louis KOPONZIA 
attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOPONZIA 
10 janvier 1972 
14 novembre 1971 
21 octobre 1971 
20 octobre 1971 
15 novembre 1971 
21 octobre 1971 
(*) Églement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
41 
CH 1 L 1 
(lttPUBLIQUE DU CHILI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 64 (5" étage), Tél.: 13.23.69 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Carlos NEGRI CH. 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme de NEGRI 
M. Hector TREJO 
troisième secrétaire 
13 mars 1974 
4 mars 1974 
42 
CHYPRE 
(RSPUBLIQUE DE CHYPRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-8S, Tél.: 13.64.10- 13.64.19 
av. de la Tenderie 34 
1170 Bruxelles 
(tél. 73.S7.18) 
av. Louise SOS 
10SO Bruxelles 
(tél. 48.20.49) 
av. de Broqueville 220 
11SO Bruxelles 
(tél. 62.11.1 0) 
S.E. M. Titos PHANOS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent (CEE) 
chef de la mission (~~<) 
(CECA, CEEA) 
Mme PHANOS 
M. Nicos AGATHOCLEOUS 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AGATHOCLEOUS 
M. Stavros ORPHANOU 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ORPHANOU 
M. Mehmet HASAN 
attaché 
11 mai 1971 
11 juin 1971 
11 juin 1971 
11 janvier 1974 
(*) :f:galement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
43 
COLOMBIE 
~PUBLIQUE DE COLOMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Marnix 30, Tél.: 13.02.82 
av. Louise 351 
1050 Bruxelles 
(tél. 47.89 .58) 
av. d'Auderghem 57A 
« Résidence du Parc , 
1040 Bruxelles 
(tél. 34.72.82) 
S.E. M. Gabriel 
GIRALDO JARAMILLO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GIRALDO 
JARAMILLO 
M. Fernando LLERAS DE LA 
FUENTE 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LLERAS DE LA 
FUENTE 
6 juillet 1961 
2 septembre 1970 
44 
CONGO 
(lttPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Joseph ll 105, Tél.: 13.67.42 
av. de Foestraets 7 
Clos du Cerf 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.19.58) 
ch. de Gand 451 
1080 Bruxelles 
bd Ed. Machtens 156 
1080 Bruxelles 
rue Marie-Thérèse 104 
1040 Bruxelles 
S.E. M. Gustave 
ONDZIEL-ONNA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (ote) 
(CEE) 
Mme ONDZIEL-ONNA 
M. Alexis OKOI 
conseiller 
(CEE) 
Mme OKOI 
M. Emmanuel Désiré A YESSA 
premier secrétaire 
(CEE) 
M. Luc NIONO 
attaché culturel 
(CEE) 
Mme NIONO 
18 aot\t 1972 
29 juillet 1971 
7 mai 1971 
27 avril 1970 
(ote) ll:.galement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en 
Suède, au Danemark, en FÏI!lande et en Suisse. 
45 
CORI:E 
(RËPUBLIQUE DE CORËE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue de Crayer 9, Tél.: 49.90.65- 49.90.66- 48.87.60 
av. de Messidor 186 
1180 Bruxelles 
(tél. 43.04.03) 
av. Paul Hymans 111 
1200 Bruxelles 
(tél. 62.18.08) 
rue Bemel 30 
1150 Bruxelles 
(tél. 70.54.29) 
av. Cicéron 25 
1140 Bruxelles 
(tél. 20.39.09) 
av. Paul Hymans 114 
1200 Bruxelles 
(tél. 71.88.98) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Jel HONG 
ministre 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HONG 
M. Tong Man KWUN 
conseiller et consul 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKWUN 
Colonel Young Il KIMM 
attaché militaire, naval 
et de l'air 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIMM 
M. Song Tack PARK 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PARK 
M. In Hwan CHUNG 
attaché économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHUNG 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
4 février 1974 
18 octobre 1972 
3 aoftt 1970 
3 mai 1973 
4 mai 1973 
av. E.G. Lebon 109 
1160 Bruxelles 
(tél. 34.06.75) 
av. L. Bertrand 102 
1030 Bruxelles 
(tél. 41.77.91) 
bd Ed. Machtens 75 
1080 Bruxelles 
(tél. 24.12.73) 
av. de l'Exposition 452 
1090 Bruxelles 
(tél. 79.07.02) 
46 
C 0 R 1! E (suite) 
M. Byung Ki KWAK 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KWAK 
M. Kil Y ong UM 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme UM 
M. Kyung Sik RHEE 
attaché culturel et de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RHEE 
M. Dong Shil LEE 
attaché et consul 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEE 
M. Tae Kyu YANG 
deuxième secrétaire et 
consul 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme YANG 
Major Young Ju KUK 
Attaché militaire, naval 
et de l'air 
adjoint 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKUK 
17 juin 1970 
4 mai 1973 
29 mai 1973 
16 mai 1973 
15 octobre 1973 
26 septembre 1973 
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COSTA RICA 
(R:ËPUBLIQUE DE COSTA RICA) 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, place des Barricades 14, Tél.: 18.24.48 
ch. de Vleurgat 261 
1050 Bruxelles 
(tél. 45.64.07) 
place des Barricades 14 
1000 Bruxelles 
(tél. 18.24.48) 
rue Jules Lejeune 72 
1040 Bruxelles 
(tél. 43.89.86) 
LA HAYE 
475 A De Savornin 
Lohmannlaan 
(tél. 68.02.70) 
rue Belle Vue 60 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.72.93) 
S.E. M. Manuel 
DOBLES SANCHEZ 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme de DOBLES 
M. Edgar UGALDE ALVAREZ 
ministre-conseiller 
(CEE) 
Mme Maria Eugenia CORTES 
DE BOURLA 
ministre-conseiller 
(CEE) 
M. BOURLA 
M. José de Jesus CONEJO 
AMADOR 
ministre-conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE) 
Mme de CONEJO AMADOR 
Mlle Haydée SOLEY 
conseiller juridique 
(CEE) 
M. Bela RABELBAUER 
conseiller 
(CEE) 
26 juillet 1971 
20 août 1973 
2 novembre 1973 
20 août 1973 
20 août 1973 
16 janvier 1973 
(*) :Ëgalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
48 
A 
COTE-D'IVOIRE 
(R~PUBLIQUE DE COTE-D'IVOIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt, 234, Tél.: 72.23.54- 72.23.55 - 72.23.56- 72.23.57 
av. F.D. Roosevelt 234 
1050 Bruxelles 
(tél. 72.66.81) 
av. des Grenadiers 74 
1050 Bruxelles 
(tél. 73.70.75) 
av. W. Churchill 254 
1180 Bruxelles 
(tél. 43.59.47) 
av. A. Wansaert 25 
1180 Bruxelles 
(tél. 76.81.56) 
av. A. Huysmans 34 
1050 Bruxelles 
Kloosterstraat 8 
1710 Dilbeek 
(tél. 65.70.14) 
S.E. M. Siaka 
COULIBALY 
ambassadeur extraordinaire 
et plén!ipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme COULIBALY 
M. Konan N'DA 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'DA 
M. Jean Coulibaly OBEO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OBEO (absente) 
M. Madogne Georges 
KOUYATE 
conseiller 
(questions douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOUYATE 
M. Roger AHURE 
èhancelier 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Blaise ALLOH MOBIO 
attaché financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALLOH 
26 juin 1969 
17 octobre 1973 
8 janvier 1973 
5 mai 1972 
12 décembre 1972 
27 décembre 1973 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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DAHOMEY 
(RÉPUBLIQUE DU DAHOMEY) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 5, Tél.: 7 4.91.91 - 7 4.91.92 
av. Ptolémée 1 
1180 Bruxelles 
(tél. 75.04.30) 
Wijngaardstraat 8 
1940 Woluwé-
St-:Étienne 
(tél. 20.30.64) 
av. Ernest Cambier 47 
1030 Bruxelles 
(tél. 15.20.36) 
S.E. M. Gratien-Lazare 
POGNON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représootant (*) 
(CEE) 
Mme POGNON 
M. Gérard SRANON 
conseiller 
(CEE) 
MmeSRANON 
M. Frédéric E.T. de 
MEDEIROS 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme de MEDEIROS 
M. Frédéric AMETONOU 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme AMETONOU 
28 février 1973 
23 juillet 1969 
27 juillet 1971 
20 mars 1973 
(*) :Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
50 
République DOMINICAINE 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, rue de la Régence 63, 
(c/o Consulat général de la république Dominicaine) 
Tél.: 12.46.14- 12.41.42 
CH ·1070 SAVIGNY 
Ranchos Jesus 
GENEVE 
chemin de la 
Montagne 116 
rue Josse lmpens 79-81 
1030 Bruxelles 
S.E. M. Anselmo 
PAULINO ALVAREZ 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme PAULINO ALVAREZ 
Dr Fabio HERRERA-ROA 
ministre-conseiller 
(CEE) 
Mme HERRERA-ROA 
Mme L. HENDRICKX 
chancelier 
(CEE) 
(*) agaiement accrédité en Espagne. 
1•• octobre 1970 
17 décembre 1965 
t•• janvier 1971 
51 
~GYPTE 
(Rf:PUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Victoria 2, Tél.: 48.96.98-48.29.76 
Section commerciale: 
1050 Bruxelles, av. Victoria 2, Tél.: 47.32.27 
av. F.D. Roosevelt 13 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.11.14) 
av. Louise 457 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.5 6.25) 
av. Brugmann 415 
1180 Bruxelles 
(tél. 44.10.53) 
bd Général Jacques 30 
1050 Bruxelles 
(tél. 47.14.67) 
av. Molière 278 
1060 Bruxelles 
(tél. 45.92.41) 
bd de la Cambre 3 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Aly Hamdy 
HUSSEIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plén~potentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUSSEIN 
M. Mohamed NEHAD-
ASKALANI 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NEHAD-ASKALANI 
M. Ahmed Mohamed HAMDY 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeHAMDY 
M. Hassan Abdelhak 
GADELHAK 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GADELHAK 
M. Payez S.M. BICTACHE 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BICTACHE 
M. Fouad M. AMIN 
Troisième secrétaire 
commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
10 décembre 1968 
15 octobre 1972 
12 octobre 1971 
16 aoftt 1971 
4 aoftt 1972 
6 septembre 1971 
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EL SALVADOR 
(R~PUBLIQUE D'EL SALVADOR) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Brugmann 307, Tél.; 44.58.63 
av. Brugmann 307 
1180 Bruxelles 
(tél. 44.58.63) 
Van Hovestraat 27 
2100 Deurne Zuid 
Antwerpen 
(tél. 21.64.71) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE) 
Mme 
M. Gregorio CONTRERAS 
MORALES 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i 
(CEE) 
Mme CONTRERAS 
MORALES 
M. Jaime MELENDEZ 
CALDERON 
premier secrétaire 
(CEE) 
MmeMELENDEZCALDERON 
10 octobre 1972 
23 janvier 1974 
av. du Général de 
Longueville 14 
1150 Bruxelles 
(tél. 70.48.35) 
rue Pierre Curie 15 
1050 Bruxelles 
(tél. 40.10.91) 
53 
~QUATEUR 
(RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Blanche 35, Tél. 37.91.93 
S.E. M. Armando 
PESANTES GARCIA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PESANTES 
Mlle Yolanda MONTUFAR 
UGALDE 
chancelier 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
13 juin 1973 
27 août 1973 
54 
ESPAGNE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 23-27, Tél.: 13.88.50 (4lignes) 
av. des Klauwaerts 38 
1050 Bruxelles 
(tél. 47.65.63) 
av. W. Churchill 69 
1180 Bruxelles 
(tél. 45.79.04) 
ch. de Waterloo 775 
1180 Bruxelles 
(tél. 44.61.07) 
place Guy d'Arezzo 7 
1060 Bruxelles 
(tél. 45.28.22) 
av. Molière 161 
1060 Bruxelles 
"(tél. 43.70.87) 
sq. Marie-Louise 35 
1040 Bruxelles 
(tél. 17.95.31) 
S.E. M. Alberto 
ULLASTRES CALVO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Antonio J. FOURNIER-
BERMEJO 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FOURNŒR-BER.MEJO 
M. Gabriel FERRAN DE 
ALFARO 
conseiller d'ambassade 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FERRAN DE ALFARO 
M. Antonio ALONSO 
MADERO 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALONSO MADERO 
M. Alberto ESCUDERO 
CLARAMUNT 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Roman ORTIZ 
GUTŒRREZ 
conseiller financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ORTIZ GUTIERREZ 
28 octobre 1965 
4 mars 1974 
6 juillet 1971 
27 octobre 1969 
15 décembre 1971 
10 septembre 1973 
av. F.D. Roosevelt 119 
1050 Bruxelles 
(tél. 72.0 1.02) 
av. Montjoie 222 
1180 Bruxelles 
(tél. 45.32.17) 
av. A. Huysmans 217 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.25.18) 
av. de la Jonction 5 
1060 Bruxelles 
(tél. 38.85.56) 
route gouvernemen-
tale 150 
1950 Kraainem 
(tél. 31.41.61) 
av. G. Abeloos 15 
1150 Bruxelles 
(tél. 62.03.74) 
sq. Marie-Louise 35 
1040 Bruxelles 
(tél. 18.34.95) 
ss 
ES PA G N E (suite) 
M. Fernando DAL-RE 
conseiller industriel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAL-RE 
M. José Manuel 
RODRIGUEZ MOLINA 
conseiller agricole 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RODRIGUEZ MOLINA 
M. Juan José BELLOD 
BELLOD 
conseiller de presse et 
d'information 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BELLOD BELLOD 
M. Carlos MU:NOZ BETEMPS 
attaché (questions 
douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MU:NOZ BETEMPS 
M. Angel SALLENT 
HERRANZ 
attaché industriel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALLENT HERRANZ 
M. Pedro SOLBES MIRA 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOLBES MIRA 
M. Francisco GUERRERO 
SAEZ 
attaché aux affaires sociales 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GUERRERO SAEZ 
10 avril 1972 
14 septembre 1970 
4 septembre 1967 
15 novembre 1971 
10 avril 1972 
6 novembre 1973 
2 janvier 1973 
56 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Chancellerie: 1040 Bruxelles, av. des Arts 23, Tél.: 13.44.50 
av. du Vert Chas- S.E. M. Joseph A. 6 novembre 1972 
seur 64 GREENWALD Château de Beauvoir ambassadeur extraordinaire 1180 Bruxelles 
et plénipotentiaire (tél. 74.01.99) 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GREENWALD 
bd Lambermont 436 M. Jacob M. MYERSON 7 juillet 1970 
1030 Bruxelles ministre 
(tél. 15.77 .25) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MYERSON 
rue de la Loi 235 M. George M. BARDIS 8 septembre 1969 
1040 Bruxelles conseiller 
(tél. 33.37.48) (affaires politiques) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARDIS 
Beukenstraat 192 M. Ernest B. JOHNSTON, Jr. 9 août 1972 
1641 Alsemberg conseiller 
(tél. 58.36.90) (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme JOHNSTON 
av. Roger Vanden- M. Arthur S. HOFFMAN 31 juillet 1973 
driessche 81 conseiller 
1150 Bruxelles (service d'information) 
(tél. 71.48.72) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOFFMAN 
av. Victoria 19 M. Julius H. RUBIN 
31 juillet 1973 1050 Bruxelles conseiller, senior 
(tél. 49.53.14) ABC Representative 
(CEEA) 
Mme RUBIN 
51 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (suite) 
av. F.D. Roosevelt 74 M. Ernest KOENIG 4 novembre 1964 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 47.32.12) (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme KOENIG 
av. du Castel 12 Dr. Sol ROSEN 28 août 1973 
1200 Bruxelles attaché 
(tél. 34.33.54) (affaires scientifiques) (CEEA) 
Mme ROSEN 
Kasteellaan 31 M. Michael D. McDONOUGH 14 août 1970 
1641 Alsemberg attaché 
(tél. 58.58.37) (affaires scientifiques) 
(CEEA) 
Mme McDONOUGH 
Everslaan 39 M. Samuel ROUSSO 1 juillet 1973 
3078 Everberg attaché 
(tél. 59.88.94) (affaires scientifiques) (CEEA) 
Mme ROUSSO 
av. Isidore M. John T. DOHERTY 31 juillet 1973 
Geyskens 106 premier secrétaire 
1160 Bruxelles (affaires du travail) 
(tél. 72.48.46) (CEE, CECA) 
Mme DOHERTY 
av. des Crocus 10 M. John E. CRUMP 13 octobre 1971 
1970 Wezembeek premier secrétaire 
(tél. 31.18.89) (CEE) 
Mme CRUMP 
rue Blanche 22 M. E. Allan WENDT 13 octobre 1971 1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 37.71.55) (affaires financières) 
(CEE) 
av. Louise 421 Mlle Teresa A. HEAL Y 22 septembre 1972 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 48.24.31) (affaires politiques) (CEE, CECA, CEEA) 
58 
É TA T S - U N 1 S D ' A M É R 1 Q U E (suite) 
av. des Faisans 52 
1950 Kraainem 
(tél. 31.48.21) 
av. du Manoir 
d'Anjou 50 
1150 Bruxelles 
(tél. 71.96.67) 
ch. de Malines 287 
1950 Kraainem 
(tél. 31.44.47) 
av. Astrid 46 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 58.13.60) 
allée des Noise-
tiers 20 
1950 Kraainem 
(tél. 31.03.45) 
rue Pierre Géruzet 3 
1160 Bruxelles 
(tél. 60.06.35) 
av. Paul Hymans 105 
1200 Bruxelles 
(tél. 62.23.13) 
M. John KORDEK 
premier secrétaire 
(service d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KORDEK 
M. Richard R. MARTIN 
deuxième secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE) 
Mme MARTIN 
M. Thoma~ B. O'CONNELL 
attaché adjoint 
(affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme O'CONNELL 
M. David RIGGS 
attaché adjoint 
(affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme RIGGS 
M. Robert S. MEYERS 
deuxième secrétaire 
(service d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MEYERS 
M. Joel S. SPIRO 
deuxième secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE) 
Mme SPIRO 
M. Richard B. SCHROETER 
attaché adjoint 
(affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme SCHROETER 
M. Ray A. MEYER 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
14 septembre 1969 
20 aoftt 1970 
3 février 1972 
13 octobre 1971 
18 janvier 1974 
31 juillet 1973 
30 octobre 1970 
5 décembre 1972 
59 
ÉTHIOPIE 
(EMPIRE D':f:THIOPIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1211 Genève 19, rue Moillebeau 56, Boîte Postale 204 
Tél.: 34.40.80 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme 
M. Fantaye BIFTU 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme BIFTU 
M. Ghebrechidan ALULA 
premier secrétaire 
(CEE) 
M. Tadesse GEBRU 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme GEBRU 
26 novembre 1970 
26 novembre 1970 
26 novembre 1970 
(*) Également accrédité auprès de l'Office européen des Nations unies. 
60 
F 1 DJ 1 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervueren 16, Tél.: 34.99.84- 34.25.82 
LONDON W.8 
41 Campden Hill 
Court 
Campden Hill Road 
(tél. 01-937.6538) 
LONDON W.8 
21 York House 
York House Place 
(tél. 01-937 .5935) 
42 drève du Château 
(Notre-Dame-au-Bois/ 
Overijse) 
1900 Bruxelles 
(tél. 50.62.99) 
LONDON S.E. 11 
22 Dryden Court 
Renfrew Road 
(tél. 01-735.6991) 
LONDON S.W. 15 
188 West Hill 
Putney 
(tél. 01-789.4662) 
LONDON S.W. 4 
3 Kings Mews 
Kings Avenue 
(tél. 01-622.3096) 
S.E. M. Josua 
R. RABUKAWAQA 
M.V.O., M.B.E. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Adi Mei T. RABUKAWAQA 
M. Kenneth Ross BAIN 
conseiller 
(CEE) 
Mme BAIN 
M. Michael Barrie McGEEVER 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme McGEEVER 
M. Esira RABUNO 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme RABUNO 
M. Ambika. PRASAD 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
M. Odhavji BHAI 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme BHAI 
9 novembre 1971 
9 novembre 1971 
1er mai 1973 
30 janvier 1972 
17 juillet 1972 
9 novembre 1971 
(*) :Également accrédité en Grande-Bretagne en qualité de Haut Commissaire. 
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FINLANDE 
(Rf:PUBLIQUE DE FINLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, place Stéphanie 20, Tél.: 12.98.93, Télex: 23 099 
av. des Sorbiers 2 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 59.43.46 
59.29.99) 
av. des Fougères 19 
1150 Bruxelles 
(tél. 70.70.29) 
av. Blücher 193 
1180 Bruxelles 
(tél. 58.51.09) 
av. W. Churchill 254 
1180 Bruxelles 
(tél. 43.78.47) 
rue Van Eyck 52 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.17 .05) 
av. de l'Uruguay 11 
1050 Bruxelles 
(tél. 60.04.53) 
av. de la Libération 5 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 58.54.06) 
S.E. M. Pentti T AL VITIE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission ('-') 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TALVITIE 
M. Olli MENNANDER 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MENNANDER 
M. Olavi RAUTIO 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAUTIO 
M. Veli SUNDB.ACK 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeSUNDB.ACK 
M. Antti SATULI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SATULI 
M. Aarno LUTZ 
conseiller 
(affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme LUTZ 
M. Seppo OKSANEN 
attaché 
(affaires industrielles 
et scientüiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OKSANEN 
(~') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26 juin 1970 
1•r avril 1971 
1"" octobre 1973 
1•r avril 1973 
1 or mars 1973 
1er juillet 1970 
1 •• novembre 1972 
62 
GABON 
(RePUBLIQUE GABONAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Winston Churchill 112, Tél.: 43.00.55 
av. C. Vaneuken 17-19 
1070 Bruxelles 
(tél. 24.05 .92) 
rue Meyerbeer 71 
1180 Bruxelles 
(tél. 43.03. 75) 
place du Rai Vain-
queur 9 
1040 Bruxelles 
(tél. 36.42.22) 
av. W. Churchill 182 
1180 Bruxelles 
(tél. 45.20.99) 
av. Molière 210 
1060 Bruxelles 
(tél. 45.92.07) 
S.E. M. le ministre d'lhat, 
emile KASSA MAPSI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (•:•) 
(CECA, CEEA) 
Mme KASSA MAPSI 
M. Denis DANGUE 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Théophile MOUSSOUNDA 
deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOUSSOUNDA 
M. Jean-Marie MOULAKOU 
deuxième conseiller 
chargé des affaires cultu-
relles 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOULAKOU 
M. François ONDO 
deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ONDO 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
17 septembre 1969 
16 février 1970 
23 octobre 1972 
24 octobre 1973 
10 octobre 1973 
av. des Étriers 2 
1150 Bruxelles 
(tél. 31.48.32) 
rue Général 
MacArthur 39 
1180 Bruxelles 
(tél. 43.18.62) 
63 
G A B 0 N (suite) 
M. Désiré CARLI 
conseiller-expert 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CARL! 
M. René BOISSIN 
attaché de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOISSIN 
t•• juin 1968 
8 aofit 1965 
64 
GAMBIE 
~PUBLIQUE DE GAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue du Commerce 124, Tél.: 13.37.08 - 13-.26.70 
Zwanenlaan 29 
1900 Overijse 
(tél. 50.66.20) 
Square de Biarritz 5 
1040 Bruxelles 
(tél. 47.84.71) 
av. de Broqueville 274 
1150 Bruxelles 
(tél. 71.18.86) 
S.E. M. Sherif Mustapha 
DffiBA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DIBBA 
M. Ebou TAAL 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TAAL 
M. Roger RIVES 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) :Ëgalement accrédité en Belgique. 
13 juin 1973 
13 juin 1973 
13 juin 1973 
65 
GHANA 
(RÉPUBLIQUE DU GHANA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Gachard 44, Tél.: 48.22.60- 49.01.63 - 49.01.64 
LA HAYE 
Wassenaar 
van den Oudermeulen-
laan 1 
(tél. Wassenaar 99.13) 
av. de Saturne 6 
1180 Bruxelles 
(tél. 7 4.02.64) 
av. des Martins 
Pêcheurs 9 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 58.61.14) 
av. de Saturne 6 
1180 Bruxelles 
(tél. 7 4.02.64) 
rue Marie Depage 65 
1180 Bruxelles 
(tél. 43.43.67) 
S.E. M. Eric Christopher 
DJAMSON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DJAMSON 
M. J.B. WILMOT 
miDJistre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILMOT 
Dr. E.E. MENSAH 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MENSAH 
Mme C.G. WILMOT 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. WILMOT 
M. Johnson OSEI-HWEDIEH 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OSEI-HWEDIEH 
Mlle V.J. BUCKMAN 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
24 juillet 1973 
13 juillet 1970 
10 décembre 1973 
13 juillet 1970 
20 janvier 1974 
22 juillet 1972 
(':') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
66 
GRi:CE 
(RÉPUBLIQUE DE GM.CE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Belliard 35, Tél.: 11.98.35- 11.98,43 
av. de Tervuren 264a 
1150 Bruxelles 
(tél. 70.77.63) 
27 av. Edg. Tijtgat 
1150 Bruxelles 
(tél. 70.06.47) 
av. de l'Université 64 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.06.26) 
av. de Broqueville 131 
1150 Bruxelles 
(tél. 71.48.15) 
av. du Derby 53 
1050 Bruxelles 
(tél. 73.33.52) 
S.E. M. Byron 
THEODOROPOULOS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
MmeTHEODOROPOULOS 
M. Sotirios T. 
KONSTANTOPOULOS 
conseiller 
délégué permanent adjoint 
(CEE) 
chef adjoint de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme KONSTANTOPOULOS 
M. Dimitri G. KOULOPOULOS 
conseiller 
(questions agricoles) 
(CEE) 
M. Grégoire V ARFIS 
conseiller 
(questions économiques 
et financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VARFIS 
M. Constantin G. STAVROU 
conseiller 
(questions économiques 
(CEE, CECA) 
Mme STAVROU 
16 octobre 1972 
9 avril 1973 
18 mai 1962 
12 mars 1963 
1 •• juillet 1967 
av. Louise 368 
1050 Bruxelles 
(tél. 47 .61.95) 
av. W. Churchill 174 
1180 Bruxelles 
(tél. 43 .40.51) 
rue St-Bernard 108 
1060 Bruxelles 
(tél. 38.55.39) 
av. de la Toison 
d'Or 23 
1050 Bruxelles 
(tél. 13.24.60) 
67 
G R e C E (suite) 
M. Constantin S. KYRIAKIDIS 
conseiller 
(questions sociales) 
(CEE, CEEA) 
M. loannis PALEOLOGOS 
conseiller 
(questioœ du travail) 
Mme PALEOLOGOS 
M. Jean M, NIKOLAREAS 
chef du service d'études 
et d'information 
(CEE) 
Mme NIKOLAREAS 
M. Elie MARGARITIS 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
28 ao()t 1962 
10 avril 1973 
6 juillet 1967 
11 juillet 1962 
68 
GUATEMALA 
(R~PUBLIQUE DE GUATEMALA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 3, Tél.: 36.03.40 
av. Marie-Louise 5 
1410 Waterloo 
(tél. 54.18.20) 
av. de Broqueville 3 
1150 Bruxelles 
(tél. 34.5 6.92) 
av. F.D. Roosevelt 143 
1050 Bruxelles 
(tél. 60.13.95) 
S.E. M. José Antonio 
PALACIOS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de PALACIOS 
M. Rodolfo ROSALES-
MURAILLES 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Gilda GONZALEZ-
MOLINA 
troisième secrétaire 
27 juillet 1971 
12 décembre 1972 
10 février 1972 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
69 
GUYANE 
(RÉPUBUQUE DE GUYANE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Tél.: 13.93.03 
av. Centrale 12 
1950 Kraainem 
(tél. 57 .32.78) 
av. du Printemps 
1410 Waterloo 
(tél. 54.99 .30) 
rue du Pinson 104 
1170 Bruxelles 
(tél. 72.16.63) 
bd Louis Schmidt 83 
1040 Bruxelles 
(tél. 36.86.85) 
S.E. M. Laurence E. 
MANN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MANN 
M. Brazane BABB 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BABB 
M. Winston S. MURRAY 
deuxième secrétaire 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MURRAY 
M. Mohamed Raheel KHAN 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
13 avril 1973 
21 août 1973 
28 février 1973 
12 septembre 1973 
70 
HA 1 T 1 
(Rf:PUBLIQUE DE HAïTI) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 524 (5" étage), Tél.: 47.96.70 
av. Louise 524 
1050 Bruxelles 
(tél. 47 .96.70) 
S.E. M. Rodrigue L. 
RAYMOND 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE) 
29 mai 1969 
71 
HAUTE-VOLTA 
(RÉPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, place Guy d'Arezzo 16, Tél.: 45.99.11 - 45.99.12 
place Guy d'Arezzo 16 
1060 Bruxelles 
(tél. 43.50.11 
43.50.12) 
av. Molière 274 
1060 Bruxelles 
(tél. 45.10.61) 
S.E. M. Pierre ILBOUDO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme ILBOUDO 
M. Clément KA YENDE 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAYENDE 
18 septembre 1972 
21 juin 1971 
(*) :É:galement accrédite en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie et 
auprès du GATT. 
72 
HONDURAS 
(Rf:PUBLIQUE DU HONDURAS) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. de la Couronne 88, Tél.: 48.20.00-47.20.00 
CH-1211 GENEVE 18 
chemin de la 
Tourelle 6 
(tél. 91.41.22-98.46.34) 
av. de la Couronne 88 
1050 Bruxelles 
(tél. 48.20.00-47 .20.00) 
S.E. M. Mario CARIAS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CARIAS 
Prof. Emmanuel COPPIETERS 
de ter ZAELE 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme COPPIETERS 
29 mai 1973 
15 mars 1973 
(*) f:galement accrédité à l'Office des Nations unies et des Organisations internatio-
nales à Genève. 
73 
1 ND E 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Molière 129, Tél.: 43.21.22 à 25 
« La Pineraie » 
drève de Lansrode 30 
1640 Rhode St-Genèse 
(tél. 58.14.60) 
av. W. Churchill 25 
1180 Bruxelles 
(tél. 44.65.53) 
av. W. Churchill 25 
1180 Bruxelles 
(tél. 44.46.12) 
av. Den Doorn 7 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.86.17) 
av. de l'Hermine 18 
1170 Bruxelles 
(tél. 60.21.67} 
av. de l'Orée 12 
1050 Bruxelles 
(tél. 40.14.59) 
S.E. M. Krishen Behari 
LALL 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission {*) 
(CEE, CECA) 
Mme LALL 
M. K.K .. BHARGAVA 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA) 
MmeBHARGAVA 
M. R.G. RAJAN 
ministre 
(affaires commerciales, 
scientifiques et industrielles) 
(CEE, CECA) 
Mme RAJAN 
M. M.H. ANSARI 
conseiller 
(presse et relations 
politiques) 
(CEE, CECA) 
Mme ANSARI 
M. Mani S. AIY AR 
premier secrétaire 
(coopération commerciale) 
(CEE, CECA) 
Mme AIYAR 
M. F. KAPADIA 
premier secrétaire 
(développement du 
commerce) 
(CEE, CECA) 
Mme KAPADIA 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
28 mai 1973 
1er septembre 1972 
18 juillet 1971 
21 septembre 1972 
28 mai 1973 
1•r novembre 1973 
74 
1 N DE (suite) 
av. G. Bergmann 2 M. PD. DASAPPA 25 octobre 1971 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 73.84.39) (affaires économiques) 
(CEE, CECA) 
Mme DASAPPA 
av. W. Churchill 234B M. N.M.H. RAHMAN 20 septembre 1973 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 45.32.76) (produits agricoles) 
(CEE, CECA) 
Mme RAHMAN 
rue Marianne 45 M. R.M. ABHY ANKAR 5 juillet 1972 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 45.49.08) (développement du 
commerce 
et affaires protocolaires) 
(CEE, CECA) 
Mme ABHYANKAR 
rue E. Branly 9 M. G.P. ISSER 9 janvier 1974 
1180 Bruxelles troisième secrétaire 
(tél. 44.58.74) (coopération commerciale) 
(CEE, CECA) 
Mme ISSER 
av. Bergmann 134 M. Dharam Vir MOHAN 17 décembre 1973 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 47.07 .57) (CEE, CECA) 
Mme MOHAN 
Av. Bergmann 132 M. P.K. MATHUR 16 mars 1971 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 48.54.37) (secrétaire particulier 
de S.E. l'ambassadeur) 
(CEE, CECA) 
Mme MATHUR 
75 
INDONÉSIE 
(RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 294, Tél.: 71.20.14 
av. de Tervuren 294 
1150 Bruxelles 
(tél. 70.92.65) 
av. d'Oppem 76 
1970 Wezembeek 
(tél. 31.23.50) 
av. Henri Pauwels 15 
1150 Bruxelles 
(tél. 62.03.57) 
bd Louis Schmidt 90 
(1er étage) 
1040 Bruxelles 
(tél. 35.47.55) 
av. Don Bosco 30 
1150 Bruxelles 
(tél. 71.86.10) 
rue Gustave J. 
Leclerq 11 
1160 Bruxelles 
(tél. 73.74.98) 
S.E. M. Franciscus 
Xaverius SEDA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SEDA 
M. Talibul Arifin MOCHTAR 
ministre 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOCHTAR 
M. R. Suwardi SUJUD M.A. 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Suwardi SUJUD 
M. Budi HARTANTYO 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HARTANTYO 
Mme Mahatmi Raya SUMARDI 
premier secrétaire 
(service de presse) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. SUMARDI 
M. Soemadi D.M. 
BROTODININGRAT 
deuxième secrétaire 
(affaires consulaires et 
protocole) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BROTODININGRAT 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
21 septembre 1973 
5 octobre 1971 
29 novembre 1970 
27 septembre 1971 
29 février 1972 
26 juillet 1971 
av. Hanssen Soulie 115 
1040 Bruxelles 
(tél. 36.22.84) 
av. de Tervuren 458 
1150 Bruxelles 
(tél. 62.18. 79) 
av. Paul Hymans 29 
1200 Bruxelles 
(tél. 71.97 .37) 
76 
1 N D 0 N e S 1 E (suite) 
M. Partono Sri RAHARDJO 
attaché 
(CeE, CECA. CEEA) 
M. SOETADI 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOETADI 
M. SOEPRAPTO 
attaché 
chef d'administration 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOEPRAPTO 
21 juin 1972 
15 mai 1972 
12 juin 1973 
77 
IRAK 
(R:ËPUBLIQUE D'IRAK) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 265, Tél.: 45.99.17-45.99.18 
av. de la Joyeuse 
Entrée 40 
1040 Bruxelles 
(tél. 34.72.36) 
S.E. M. Ghaib Mouloud 
MUKHLIS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUKHLIS 
30 mars 1971 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
78 
1 RAN 
(GOUVERNEMENT IMP:e.RIAL DE L'IRAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 166, Tél.: 40.13.35 - 40.16.89 
av. F.D. Roosevelt 37 
1050 Bruxelles 
(tél. 47.64.58) 
S.E. M. Abdol Ali 
JAHANSHAHI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAHANSHAHI 
M. Fereydoun MADJLESSI 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MADJLESSI 
M. Massoud RAD 
deuxième secrétaire 
5 mars 1974 
14 mars 1974 
27 mars 1974 
79 
ISLANDE 
(RÉPUBLIQUE D'ISLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. des Lauriers 19, Tél.: 15.10.35 
av. des Lauriers 19 
1150 Bruxelles 
(tél. 31.11.87) 
av. Isidore Gérard 4 
1160 Bruxelles 
(tél. 71.45.94) 
S.E. M. T6mas A. 
TOMASSON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme TOMASSON 
M. Olafur EGILSSON 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE) 
Mme EGILSSON 
(*) Également accrédité en Belgique et auprès de l'OTAN. 
21 septembre 1971 
9 août 1971 
80 
ISRAeL 
(e.TAT D'ISRAm.) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 40, Tél.: 74.90.80-74.90.89 
av. du Pérou 81 S.E. M. Moshé ALON 4 mars 1969 
1050 Bruxelles ambassadeur extraordinaire (tél. 72.81.62) et plénipotentiaire 
chef de la mission (')) 
(CEE, CECA, CEEA) 
av. de l'Observatoire 40 M. Yaacov COHEN t•• juin 1972 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 74.90.80/89) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme COHEN 
av. de l'Observatoire 40 M. Zalman RAPOPORT 9 juin 1965 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 74.90.80/89) (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme RAPOPORT 
av. de l'Observatoire 40 M. Yaacov PRIDAN 2 novembre 1970 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 74.90.80/89) (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme PRIDAN 
av. de l'Observatoire 40 M. Gedalyahu SARIEG 21 aoftt 1973 
1180 Bruxelles attaché· 
(tél. 74.90.80/89) (affaires économiques et 
douanières) 
(CEE) 
Mme SARIEG 
av. de l'Observatoire 40 M. Moshé DOR pr aoftt 1973 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 74.90.80/89) (CEE) 
Mme DOR 
PARIS 17e M. Tachum GRIZIM 22 mars 1972 
Ambassade d'Israël conseiller 
bd Malesherbes 120 (affaires scientifiques) (CEE) 
Mme GRIZIM 
(~~<) e.galement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
81 
JAMAÏQUE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, Tél.: 13.06.46- 13.06.47 
Vanderweyden 
Dreef 66 
1900 Overijse 
(tél. 50.65.75) 
av. d'Austerlitz 4 
1410 Waterloo 
av. du Printemps 1 
1410 Waterloo 
(tél. 54.99.30) 
av. Louise 505 
1050 Bruxelles 
(tél. 40.06.92) 
av. de Broqueville 270 
1200 Bruxelles 
(tél. 62.08.11) 
S.E. M. E. Frank 
FRANCIS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
cbef de la mission 
(CEE) 
Mme FRANCIS 
M. D.B. RAINFORD 
ministre-conseiller 
(CEE) 
Mme RAINFORD 
M. Brazane BABB 
conseiller 
Mme BABB 
M. T.J. HARKER 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme HARKER 
Mme B.Joy WEBSTER 
attaché 
(CEE) 
27 juillet 1971 
5 juillet 1971 
21 aoftt 1973 
1•r septembre 1973 
15 mai 1971 
82 
JAPON 
(EMPIRE DU JAPON) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 31, Tél.: 13.63.68 
bd Général Jacques 
1 050 Bruxelles 
(tél. 47.09.62 
47.10.96) 
av. d'Italie 32 
1050 Bruxelles 
(tél. 60.14.90) 
rue Major Pétillon 4 
1040 Bruxelles 
(tél. 34.00.63) 
av. de Broqueville 270 
1150 Bruxelles 
(tél. 71.74.43) 
av. des Tourterelles 40 
1150 Bruxelles 
(tél. 73.96.00) 
S.E. M. Isao ABE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABE 
M. Hiroshi OTAKA 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OTAKA 
M. Kazuo MISHIMA 
conseiller 
(CEE) 
Mme MISHIMA 
M. Chiyuki HIRAOKA 
conseiller 
(CEE) 
Mme HIRAOKA 
M. Tsuneo FUJIT A 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme FUJITA 
M. Akiteru OKADA 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme OKADA 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
30 mars 1971 
8 février 1974 
9 mars 1973 
6 novembre 1973 
3 juin 1972 
7 décembre 1970 
83 
JAPON (suite) 
av. Brugmann 415 M. Shunta HA Y ASHI 9 mai 1971 
1180 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 44.30.82) (CECA, CEEA) 
Mme HAYASHI 
av. Gabriel Emile M. Motohiko NISHIMURA 30 avril 1973 
Lebon 51 premier secrétaire 
1160 Bruxelles (CEE) 
(tél. 73,37 .73) Mme NISHIMURA 
drève Louisa M. Mikio SHIBATA 30 avril 1971 
Chaudoir 7 premier secrétaire 
1160 Bruxelles (CEE) 
(tél. 72.43.08) Mme SHIBATA 
av. de Broqueville 153 M. Yoji SUGIYAMA 23 juillet 1973 
1150 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 70.70.43) (CEE) 
Mme SUGIYAMA 
Dieweg 25 M. Toshirni KONNO 13 juin 1971 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 7 4.84.09) (CEE) 
Mme KONNO 
rue Gatti de M. Koichi TANI 5 avril 1973 
Gamond 24 deuxième secrétaire 
1180 Bruxelles (CEE) 
(tél. 76.31.27) Mme TANI 
84 
JORDANIE 
(ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
53 Bonn-Bad Godesberg, Wurzerstrasse 106 
Tél. 35.70.46-35.70.47- 35.11.43, Télex: 8.85.401 
53 BONN· 
BAD GODESBERG 
Am Lenkert 48 
(tél. 02221-36.65.94) 
53 BONN 
ENDENICH 
Schmittstrasse 1 
(tél. 02221-62.28.35) 
53 BONN· 
BAD GODESBERG 
Rüdigerstrasse 75a 
(tél. 02221-34.56.65) 
53 BONN-
BAD GODESBERG 
Oberaustrasse 40 
(tél. 02221-34.55.97) 
53 BONN· 
BAD GODESBERG 
lm Meisengarten 63 
(tél. 34.57 .63) 
S.E. M. Nijmeddin DAJANI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAJANI 
M. Faleh EL TA WEEL 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL TAWEEL 
M. Husein HAMMAMI 
première secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAMMAMI 
M. Mazin NASHASHIBI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NASHASHIBI 
M. Mansour NAHAR 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
21 septembre 1971 
21 septembre 1971 
25 janvier 1973 
21 septembre 1971 
12 novembre 1973 
(*) Également accrédité en république fédérale d'Allemagne et au Luxembourg. 
85 
KENYA 
(IŒPUBLIQUE DU KENYA) 
(Voir Afrique de l'Est) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. du Brésil 12, Tél. 73.63.34-73.63.76 
Télex: EASTAFRICA BRU 23377 
86 
LI BAN 
(RÉPUBLIQUE LIBANAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
5300 Bonn, Konigstrasse 79, Tél.: 22291222001 
D-5204 LOHMAR '1 
Bachstrasse 12 
av. du Derby 29 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.46.89) 
S.E. M. Kesrouan 
LABAKI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LABAKI 
M. Michel ABOUKHATER 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Également accrédité en république fédérale d'Allemagne. 
27 septembre 1966 
8 janvier 1973 
87 
LIBÉRIA 
(RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA) 
Chancellerie diplomatique: 
La Haye, Prins Mauritslaan 37, Tél.: 55.75.56 
S.E. M. Nathaniel GIBSON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de mission (*) (désigné) 
(CEE) 
(*) Également accrédité aux Pays-Bas. 
88 
LI BYE 
(Rf:PUBLIQUE ARABE LffiYENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 126, Tél.: 49.21.12-49.21.13- 49.37.37 
av. de l'Uruguay, 23 
1050 Bruxelles 
(tél. 73.43.43) 
av. G. Bergmann 53 
1050 Bruxelles 
av. Général de 
de Gaulle 12 
1060 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt 134 
1050 Bruxelles 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de mission ('=•) 
(CEE) 
M. MOHAMED S. EL KEEB 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme EL KEEB 
M. GOMAA EL GHARARI 
attaché 
(affaires administratives) 
M. MOHAMED KALIFA 
SWEEY 
attaché 
(affaires financières) 
Mme SWEEY 
M. Mohamed S. SWEISI 
troisième secrétaire 
(*) :f:galement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
6 juin 1973 
14 juin 1972 
16 juin 1969 
24 janvier 1974 
89 
MADAGASCAR 
(RÉPUBLIQUE MALGACHE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 276, Tél.: 70.17.26 -70.17.74) 
av. de Tervuren 276 
1150 Bruxelles 
(tél. 70.17.26) 
av. Paepedelle 49 
1160 Bruxelles 
(tél. 73.95.55) 
rue Lancsweert 28 
1150 Bruxelles 
(tél. 71.46.56) 
rue Lesbroussart 113 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.64.00) 
av. Slegers 361 
1150 Bruxelles 
(tél. 71.92.13) 
rue des Aduatiques 7 
1040 Bruxelles 
(tél. 36.19.68) 
S.E. M. Jules A. 
RAZAFIMBAHINY 
ambassadeur extraordinaire 
et plélripotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
Mme RAZAFIMBAHINY 
M. Raymond C. DAMA 
premier conseiller 
(CEE) 
Mme DAMA 
M. Rakotomala la 
RAMANIRAKA 
conseiller 
(CEE) 
Mme RAMANIRAKA 
M. Jacques RAZAFIARISON 
conseiller 
(CEE) 
Mme RAZAFIARISON 
M. Dieudonné 
RATSIMBAZAFY 
attaché 
(CEE) 
Mme RA TSIMBAZAFY 
M. Joseph-Victor 
RABEMANANJARA 
attaché 
(CEE) 
Mme RABEMANANJARA 
31 octobre 1973 
23 octobre 1973 
29 aoftt 1968 
16 janvier 1974 
16 octobre 1967 
27 juin 1973 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. 
90 
MALAWI 
(M.PUBLIQUE DE MALAWI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Charité 13-17, Tél.: 17.43.70 
ch. de Bruxelles 283 
1950 Kraainem 
Tél. 57.32.20 
av. des Cyclistes 32 
1150 Bruxelles 
(tél. 31.54.42) 
av. W. Churchill 116 
1180 Bruxelles 
S.E. M. Timon S. 
MANGWAZU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MANGWAZU 
M. E.B. SALIFU 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALIFU 
M. R.G. KOLOVIKO 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOLOVIKO 
(*} :Également accrédité en Belgique. 
22 mai 1973 
16 avril 1973 
31 mars 1973 
91 
MALAYSIA 
(FÉDÉRATION DE MALAYSIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Franklin D. Roosevelt 115 
Tél.: 60.21.60- 60.12.20 
53 BONN-
BAD GODESBERG 1 
Rolandstrasse 61 
(tél. Bad Godesberg 
64.711) 
av. du Roi Soleil 11 
1410 Waterloo 
(tél. 54.61.95) 
av. Molière 510 
1060 Bruxelles 
(tél. 45.95.34) 
S.E. Tan Sri Philip 
KUOK HOCK KHEE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Puan Sri KUOK 
M. Asmat KAMALUDDIN 
conseiller (économique) 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAMALUDDIN 
M. Nik IBRAHIM 
attaché (commercial) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme IBRAHIM 
M. Hon Mun CHOW 
attaché (administratif) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHOW 
(*) :Également accrédité en république fédérale d'Allemagne. 
26 septembre 1968 
7 mai 1973 
16 novembre 1973 
16 juillet 1971 
92 
MALI 
(lttPUBLIQUE DU MALI) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Camille Lemonnier 112, Tél.: 45.74.32-45.15.89 
av. de l'f:chevinage 21 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.68.10) 
av. G. Bergman 17 
1050 Bruxelles 
(tél. 60.28.40) 
av. Molière 337 
1180 Bruxelles 
S.E. M. Alioune SISSOKO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme SISSOKO 
M. Yaya DIARRA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DIARRA 
M. Mamadou MAIGA 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAIGA 
22 octobre 1969 
28 novembre 1972 
5 janvier 1970 
(*) f:galement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni. 
93 
MALTE 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, ch. de Charleroi 92, Tél.: 37.13.10- 37.13.16 
Télex: MALTAREP 26616 BRU B (Ambassadeur personnel: 37.59.27) 
rue Jules Lejeune 44 
1060 Bruxelles 
(tél. 45.27.89) 
av. Louise 471 
1050 Bruxelles 
(tél. 47.17.18) 
rue de l'Abbaye 3 
Résidence New 
Yorker II 
1050 Bruxelles 
(tél. 47 .43.63) 
av. Daniel Boon, 105 
1160 Bruxelles 
(tél. 72.55 .90) 
rue du Trône 12 
1050 Bruxelles 
(tél. 11.04.91) 
S.E. M. Joseph Attard 
KINGSWELL 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme KINGSWELL 
M. Anthony J.B. SOLER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Alfred SANT 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Victor CAMILLERI 
deuxième secrétaire, consul 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAMILLERI 
M. Adrian CAMILLERI 
attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAMILLERI 
24 mars 1972 
12 juin 1971 
18 février 1970 
22 mai 1972 
16 avril 1971 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique, en France, en république fédérale d'Allemagne, 
au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne. aux ~tats-Unis d'Amérique, au Danemark, 
en Suède, en Norvège, au Canada et aux ~ations unies. 
94 
MAROC 
(ROYAUME DU MAROC) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 98, Tél.: 47.34.52-47.34.62 
av. du Mercure 5 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.76.37) 
av. Henri Jaspar 99 
1060 Bruxelles 
(tél. 37.44.70) 
rue Jules Lejeune 4 
1060 Bruxelles 
(tél. 45.97.65) 
bd Général 
Jacques 26B 
1050 Bruxelles 
square du Solbosch 30 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Ahmed 
BENKIRANE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme BENKIRANE 
M. Abdelaziz JAMAI 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la 
représentation (CEE) 
chef adjoint de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme JAMAI 
M. Ahmed Fouad 
BENBOUCHTA 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENBOUCHTA 
M. Mohamed ZOUAOUI 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZOUAOUI 
M. Yamina BENNANI 
attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
24 juillet 1973 
1er octobre 1971 
6 avril 1972 
J•r septembre 1972 
1•r septembre 1972 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
rue Stévin 8 
1040 Bruxelles 
av. Pierre Curie 22 
1050 Bruxelles 
(tél. 48.30.33) 
Bruxelles 
rue Lesbroussart 97 
1050 Bruxelles 
95 
M A R 0 C (suite) 
M. Mohamed BZIOUI 
attaché social 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BZIOUI 
M. Abdellah ECHA TIBI 
troisième secrétaire 
Mme ECHA TIBI 
M. Ahmed BOUGRINI 
secrétaire 
Mme BOUGRINI 
M. Mohamed ALAOUI 
chancelier 
Mme ALAOUI (absente) 
17 décembre 1970 
17 décembre 1970 
1•• septembre 1972 
15 septembre 1971 
96 
ILE MAURICE 
Chancellerie diplomatique: 
1640 Rhode-St-Genèse, ch. de Waterloo 38, Tél.: 58.23.87 
LONDON S.W. 1 S.E. Sir Leckraz 15 mai 1971 
26 Lowndes Street TEELOCK, Kt., C.B.E., 
(tél. 235.6299) ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission e:•) 
(CECA, CEEA) 
Lady TEELOCK 
rue du Monastère 44 M. Raymond CHASLE 8 novembre 1971 
1040 Bruxelles ministre plénipotentiaire 
(tél. 49.22.29) chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
LONDON S.W. 1 M. Guy SAUZIER, C.B.E. 8 novembre 1971 
1306 St James Court ministre plénipotentiaire 
Buckingham Gate (CEE) 
(tél. 834.3381) Mme SAUZIER 
LONDON N.W. 11 M. Gian FACKNATH 10 aoftt 1971 
West Heath Drive 38 premier conseiller 
(tél. 458.3552) (CEE, CECA, CEEA) Mme FACKNATH 
place Albert M. Joseph TSANG MANG 11 octobre 1972 
Leemans 14 KIN 
1050 Bruxelles premier conseiller 
(tél. 49.57 .53) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme TSANG MANG KIN 
ch. de Waterloo 38 M. Ishwaranand Darsun 2 février 1973 
1640 Rhode-St-Genèse RAMTOHUL 
(tél. 58.29.33) deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAMTOHUL (absente) 
av. W. Churchill 220 M. Balmookoond TAPOSEEA 11 octobre 1972 
1180 Bruxelles deuxième secrétaire 
(tél. 48.43.56} (CEE, CECA, CEEA) Mme TAPOSEEA 
(*) :Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, auprès du Saint-Siège et eu 
Grande-Bretagne en qualité de Haut Commissaire de l'De Maurice. 
97 
MAURITANIE 
(Rf:PUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE) 
av. du Prince 
d'Orange 160 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.18.86) 
av. de l'Yser 4 
1040 Bruxelles 
(tél. 36.00.25) 
rue Théodore 
Decuyper 153 
1020 Bruxelles 
(tél. 71.40.32) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de l'Yser 4, Tél.: 36.00.25 
S.E. M. Ely OULD ALLAF 1 30 octobre 1970 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) (CEE) 
Mme OULD ALLAF 
M. Mohamed M. OULD ZIE 5 mars 1973 
conseiller 
(CEE) 
Mme OULD ZIE 
M. Bocar Mamadou WANE 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
M. Marne Abdou GUEYE 
troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme GUEYE 
11 décembre 1973 
26 avril 1973 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
98 
MEXIQUE 
(É:TATS UNIS DU MEXIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 379, Tél.: 48.26.71- 48.26.84) 
av. des :erables 50 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 58.31.50) 
av. Louise 270 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.26.63) 
rue Van Eyck 48 
1050 Bruxelles 
(tél. 47.20.30) 
rue Crayer 10 
1050 Bruxelles 
rue du Lac 38 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Roberto MAR-
TINEZ LE CLAINCHE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARTINEZ LE 
CLAIN CHE 
M. Salvador CAMPOS 
ICARDO 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. José Ram6n GARCIA 
ORTIZ MONASTERIO 
attaché économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Ruby BETANCOURT 
DE JIMENEZ 
attaché économique adjoint 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Maria del Socorro 
ALVAREZ BARON 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) :egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
11 mai 1971 
26 avril 1971 
5 septembre 1972 
31 juillet 1973 
9 mai 1973 
av. Molière 18 
1180 Bruxelles 
(tél. 43.33.50) 
99 
NICARAGUA 
(R'ËPUBLIQUE DU NICARAGUA) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Molière 18, Tél.: 43.33.50 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Harry BODAN SHIElDS 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BODAN SHIElDS 
(*) :Également accrédité en Belgique. 
23 septembre 1970 
100 
NIGER 
(RÉPUBLIQUE DU NIGER) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Jules Lejeune 23, Tél.: 43.81.91-43.82.09 
av. Houzeau 84 
1180 Bruxelles 
(tél. 75.02.43) 
rue Van Cotthem 16 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 77.25.33) 
rue V an Cotthem 16a 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 77.25.32) 
S.E. M. Jean POISSON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission (11<) 
(CECA, CEEA) 
Mme POISSON 
M. Ousseini SOUMANA 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOUMANA 
M. Habou SALEY 
premier secrétaire 
M. Boubakar CHIMDA YE 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHIMDAYE 
7 mai 1969 
19 mar$ 1971 
30 janvier 1974 
1"' septembre 1969 
(*) ];:gaiement accrédité en Autriche, en Belgique, au Danemark. au Luxembourg, en 
Norvège, aux Pays-Bas, en Suède, en Islande. 
101 
NIGÉRIA 
(R~PUBLIQUE F~D~RALE DU NIG~RIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervueren 3bis, Tél.: 35.40.71 - 35.40.72 
ch. de Tervuren 281 
1410 Waterloo 
Van Dijksdreef 7 
1900 Overijse 
(tél. 57.87.97) 
av. Ernest Claes 5 
1160 Bruxelles 
(tél. 73.20.08) 
av. de l'Opale 110 
1040 Bruxelles 
(tél. 33.38.28) 
av. Gustave 
Demey 101 
1160 Bruxelles 
(tél. 73.64.73) 
S.E. M. Edward Olusola 
SANU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme SANU 
M. A.E. DEHINDE 
conseiller 
(CEE) 
Mme DEHINDE 
M. B.A. KUYE 
conseiller 
(affaires commerciales) 
(CEE) 
Mme KUYE 
M. T.A.O. OTUNLA 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme OTUNLA 
M. M. DANLAMI 
premier secrétaire 
(affaires douanières) 
Mme DANLAMI 
M. M.B. EKPANG 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme EKPANG 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique. 
21 septembre 1973 
26 août 1973 
28 aoftt 1970 
2 novembre 1973 
28 septembre 1973 
20 décembre 1972 
rue Jules Lejeune 1 
1060 Bruxelles 
(tél. 44.23.12) 
av. de l'Armée 20 
1040 Bruxelles 
(tél. 34.57 .25) 
bd du Souverain 310 
1160 Bruxelles 
(tél. 73.79.02) 
sq. Ch.M. Wiser 16 
1040 Bruxelles 
(tél. 33.14.05) 
bd du Souverain 49 
1160 Bruxelles 
(tél. 73.77.90) 
av. de Tervuren 206 
1150 Bruxelles 
(tél. 70.17.60) 
102 
N 1 G ~ R 1 A (suite) 
M. J.A. UDUIGWOME 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme UDUIGWOME 
M. M. JEKADA 
troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme JEKADA 
M. J.A. OLALEYE 
attaché 
(affaires financières) 
(CEE) 
Mme OLALEYE 
M. M.M. DAURA 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE) 
Mme DAURA 
M. I.C. EMESIM 
secrétaire archiviste 
(CEE) 
Mme EMESIM 
M. J.A. ENAYE 
secrétaire-archiviste 
(CEE) 
Mme ENAYE 
29 janvier 1971 
17 aoftt 1973 
11 octobre 1970 
5 janvier 1973 
22 février 1974 
31 octobre 1973 
103 
NORVeGE 
(ROYAUME DE NORV:tlGE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Archimède 17, Tél.: 36.20.45 (5lignes) 
av. F.O. Roosevelt 78 
1150 Bruxelles 
(tél. 48.56.39) 
av. des Vaillants 45 
1150 Bruxelles 
(tél. 62.02.97) 
av. des Obstacles 1 
1150 Bruxelles 
(tél. 70.79.43) 
av. des Perce-Neige 6 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 58.36.66) 
àv. des Chênes 48 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.96.73) 
av. Jeanne 33 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.42.10) 
S.E. M. Jens Mogens 
BOYESEN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (':•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOYESEN 
M. William G. SOLBERG 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ketil B0RDE 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeB0RDE 
M. Bj9)m BARTH 
conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARTH 
M. Sigurd ENDRESEN 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ENDRESEN 
M. Gunnar FLAKSTAD 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
19 octobre 1973 
19 mars 1973 
16 août 1973 
24 septembre 1973 
14 septembre 1971 
5 septembre 1973 
square de Guise 6 
1150 Bruxelles 
(tél. 71.67 .35) 
av. Montgolfier 97 
1150 Bruxelles 
(tél. 62.12.32) 
av. Bois du Di-
manche 21 A 
1150 Bruxelles 
(tél. 71.49.97) 
av. Paul Hymans 109 
1150 Bruxelles 
(tél. 70.15.85) 
av. Princesse Paola 54 
1410 Waterloo 
(tél. 54.96.42) 
104 
N 0 R V f: G E (suite) 
M. Otto HANSSEN 
conseiller 
(affaires de pêche) 
(CEE) 
Mm~ HANSSEN 
M. Trygve SPILDREJORDE 
conseiller 
(affaires économiques 
et monétaires) 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme SPILDREJORDE 
.M Sverre KVAKKESTAD 
attaché 
(affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme KV AKKESTAD 
M. Helge ALTEN 
premier secrétaire 
(affaires commerciales) 
(CEE) 
Mme ALTEN 
M. Nils LOHR 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LOHR 
21 janvier 1963 
26 juillet 1971 
1•• février 1973 
12 septembre 1973 
1•• janvier 1974 
105 
NOUVELLE·Z~LANDE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 51, Tél.: 13.31.43- 13.31.45 
av. Mostinck 16 
1150 Bruxelles 
(tél. 71.63.84) 
av. du Val au Bois 31 
1950 Kraainem 
(tél. 31.50.16) 
av. du Fort Jaco 92 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.77.15) 
av. Ste-Anne 24 
Val-Duchesse 
1160 Bruxelles 
(tél. 72.45.88) 
S.E. M. lan Lachlan 
Gordon STEWART 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE,. CECA, CEEA) 
Mme STEWART 
M.TimothyJ.HANNAH 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeHANNAH 
M. Peter J .C. RANKIN 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RANKIN 
M. Roger L. KERR 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KERR 
24 mars 1972 
23 septembre 1972 
17 février 1973 
18 décembre 1970 
(*) li.galement accrédité en Belgique, au Luxembourg et au Danemark. 
106 
OUGANDA 
(Rf:PUBLIQUE DE L'OUGANDA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. du Brésil 12, Tél.: 73.63.34-73.63.76 
Télex: EASTAFRICA BRU 23377 
(Voir Mrique de l'Est) 
107 
PAKISTAN 
(MPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Gaulois 25, Tél.: 33.97.83- 33.97.84 
av. F.D. Roosevelt 72 
1050 Bruxelles 
(tél. 47 .95.13) 
av. des Nerviens 65 
1040 Bruxelles 
(tél. 35.75.57) 
bd Louis Schmidt 93 
1150 Bruxelles 
(tél. 35.33.07) 
S.E. M. Qam.arul ISLAM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Begum ISLAM 
M. Tarik S. JAFFREY 
conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme JAFFREY 
M. Saleem MURTAZA 
secrétaire 
(affaires commerciales) 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme MURTAZA 
M. Syed Javed AMIR 
troisième secrétaire 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme AMIR 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
15 janvier 1974 
22 mars 1973 
26 novembre 1973 
27 juillet 1971 
108 
PANAMA 
(R~PUBLIQUE DE PANAMA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Belliard 19, Tél.: 11.25.27 
53 BONN· 
BAD GODESBERG 
Lutzowstrasse 1 
av. des ~glantines 85 
1150 Bruxelles 
S.E. M. Maximiliano E. 
JIMENEZ ICAZA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (':') 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JIMENEZ ICAZA 
Mme Elena BARLEITA de 
NOITEBOHM 
troisième secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
24 mars 1972 
27 juin 1970 
(*) Également accrédité en Belgique et en république fédérale d'Allemagne. 
109 
PARAGUAY 
(RÉPUBUQUE DU PARAGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, ch. de Waterloo 756, Tél.: 49.93.45 
rue Jules Lejeune 26 
1060 Bruxelles 
(tél. 43.45.13) 
rue Edmond Picard 20 
1060 Bruxelles 
S.E. M. Tomas R. 
SALOMON! 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*} 
(CEE) 
Mme SALOMON! 
Mlle Diana SALOMON! 
M. Gustavo RIEGO 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme RIEGO 
14 janvier 1970 
29 décembre 1966 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
110 
P~ROU 
(Rf:.PUBUQUE Pf:RUVIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 179, Tél.: 33.33.19 
av. Pierre Curie 42 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.31.47) 
av. des Mille 
Mètres 81a 
1150 Bruxelles 
(tél. 31.46.68) 
av. Princesse 
Joséphine-Charlotte 6 
1410 Waterloo 
(tél. 54.88.34) 
Laarheidstraat 166 
1650 Beersel 
(tél. 77.29.58) 
S.E. M. Julio C. DOIG S. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission ('~) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOIG 
M. José M. GUZMAN-
HERRERA 
ministre 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GUZMAN 
M. Augusto FRANCIA 
attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FRANCIA 
M. Harry BELEVAN 
deuxième secrétaire 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme BELEVAN 
(*) f:galement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
30 mars 1971 
22 avril 1971 
12 juin 1972 
12 avril 1973 
111 
PHILIPPINES 
(RÉ'.PUBLIQUE DES PHILIPPINES) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 200, Tél.: 72.33.73- 72.43.92 
Bureau de l'attaché commercial: Tél.: 72.30.47 
45 Nieuland 
1900 Overijse 
(tél. 57.23.88) 
rue du Saphir 35 
1040 Bruxelles 
(tél. 36.91.57) 
drève de Nivelles 145 
1150 Bruxelles 
(tél. 73.51.89) 
av. A. Huysmans 195 
1050 Bruxelles 
(tél. 47.10.82) 
av. Montjoie 81 
1180 Bruxelles 
(tél. 44.23.67) 
rue Gachard 8 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.46.04) 
S.E. M. Carlos A. 
FAUSTINO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme FAUSTINO 
M. Wilfredo V. VEGA 
chef adjoint de la mission 
(CEE) 
Mme VEGA 
M. Tomas T. SYQUIA 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme SYQUIA 
Mlle Aurora O. BAUTISTA 
attaché commercial 
(CEE) 
Mlle Florencia del PRADO 
attaché culturel et de presse 
(CEE) 
Mlle Marcellana DESALES 
attaché 
(CEE) 
(*) É'.galement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
5 février 1973 
23 mai 1973 
2 novembre 1971 
4 septembre 1970 
31 mars 1966 
3 octobre 1967 
112 
PORTUGAL 
(R~PUBLIQUE DU PORTUGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1000 Bruxelles, bd de l'Impératrice 66, Tél.: 13.25.78- 13.25.80- 12.82.39 
Télex: 25 170 
av. Géo Bernier 6 
1050 Bruxelles 
(tél. 48.36.32) 
Arcade Stéphanie 91-93 
1050 Bruxelles 
(tél. 38.80.60) 
square du Solbosch 28 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.56.24) 
av. A. Huysmans 155 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.13.62) 
rue Nestor de Tière 64 
1030 Bruxelles 
(tél. 16.94.97) 
S.E. M. Fernando de 
MAGALHÂES CRUZ 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MAGALHAES CRUZ 
M. Luiz GONZAGA 
FERREIRA 
Conseiller 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GONZAGA FERREIRA 
M. Aires Augusto CORREIA 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CORREIA 
M. Pedro ORDAZ 
conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Maria da Conceiçiio 
HENRIQUES 
chef de la chancellerie 
(CEE, CECA, CEEA) 
23 juillet 1970 
4 février 197 4 
11 février 1963 
13 juin 1972 
11 février 1963 
113 
RWANDA 
(Rf:PUBLIQUE RWANDAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel101, Tél.: 34.17.63-35.31.18 
av. de la Malmaison 26 
1410 Waterloo 
(tél. 54.64.80) 
Kersenboomlaan 59 
1900 Overijse 
(tél. 57.15.64) 
rue Medaets 29 
1150 Bruxelles 
(tél. 71.83.17) 
rue de Linthout 167 
1040 Bruxelles 
(tél. 35.74.18) 
S.E. M. Ignace KARUHIJE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
Mme KARUHIJE 
M. Adalbert BA YI GAMBA 
deuxième conseiller 
(CEE) 
Mme BAYIGAMBA 
M. Raphaël BIKUMBI 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme BIKUMBI 
M. Emmanuel NDAHIMANA 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme NDAHIMANA 
M. Joseph NYILINGONDO 
troisième secrétaire 
(CEE) 
28 novembre 1973 
30 août 1973 
6 septembre 1973 
5 mars 1974 
24 novembre 1971 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, aux 
Pays-Bas et auprès du Saint-Siège. 
114 
SAINT-Sit:GE 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 58, Tél.: 34.20.31-34.00.53 
av. de Tervuren 58 
1040 Bruxelles 
(tél. 34.20.31) 
av. de Tervuren 58 
1040 Bruxelles 
(tél. 34.20.31) 
S.E.R. Monseigneur 
H. Eugène CARDINALE 
archevêque titulaire 
de Nepte 
nonce apostolique 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mgr Giovanni Battista 
MORANDINI 
auditeur 
(CEE, CECA, CEEA) 
26 novembre 1970 
14 septembre 1971 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et auprès du Conseil de l'Europe. 
115 
SÉNÉGAL 
CR~PUBLIQUE DU S~N~GAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt, 196, Tél.: 72.90.51 -73.00.97-73.43.97 
ch. de Waterloo 1039 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.88.37) 
av. Molière 118a 
1l80 Bruxelles 
(tél. 43.64.90) 
rue de la Magnane-
rie 11 
1180 Bruxelles 
(tél. 76.01.32) 
av. de Broqueville 4 
1150 Bruxelles 
Ch. de Saint-Job 660 
1180 Bruxelles 
(tél. 75.13.71) 
rue Defacqz 109 
1060 Bruxelles 
(tél. 38.84.11) 
S.E. M. Seydina Oumar SY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
Mme SY 
M. Matar SEYE 
premier conseiller 
(CEE) 
Mme SEYE 
M. Guibril Mafall DIOP 
conseiller économique 
(CEE) 
Mme DIOP 
M. Insa N'DAW 
premier secrétaire 
(affaires culturelles) 
(CEE) 
M. Boubou NIANG 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme NIANG 
M. Demba N'DIA YE 
secrétaire 
(CEE) 
19 juillet 1973 
9 mars 1972 
26 février 1973 
21 aoftt 1971 
26 juillet 1973 
19 décembre 1972 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
116 
SIERRA LEONE 
Chancellerie diplomatique: 
532 Bonn-Bad Godesberg, Ubierstr. 88, Tél.: 35.17.64- 35.17.85 
53 BONN S.E. M. Dr Sheka Hassan 
J ohann:iterstr. 30 KANU 
(tél. 23.96.32) ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKANU 
532 BONN M. A.A. SERAY-WURIE 21 aofit 1973 
BAD GODESBERG conseiller 
Deutschherrnstr. 45 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SERA Y-WURIE 
532 BONN M. T.M. KORTEQUEE 3 mars 1973 
BAD GODESBERG troisième secrétaire 
Ellesdorferstr. 9 (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 34.57 .99) Mme KORTEQUEE 
532 BONN M. E.B.O. COKER 9 septembre 1973 
BAD GODESBERG attaché 
Ellesdorferstr. 13-15 (affaires commerciales) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme COKER (absente) 
532 BONN M. Julius GREY-COKER 22 septembre 1972 
BAD GODESBERG attaché de presse (CEE, CECA, CEEA) 
Mme GREY-COKER 
532 BONN M. M.R.O. RAHMAN 31 octobre 1973 
BAD GODESBERG attaché financier 
Gemot-Strasse 10 (CEE, CECA, CEEA) 
(tél. 34.47.90) Mme RAHMAN (absente) 
(*) l!galement accrédité en Belgique, en république fédérale d'Allemagne, en France. 
en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
117 
SINGAPOUR 
(RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 212, Tél.: 62.00.36-62.01.92 
av. Jules César 2 
1150 Bruxelles 
(tél. 62.26.53) 
route de Kraaiven 6 
2850 Keerbergen 
(tél. 01/55.32.17) 
Jezuseiklaan 102 
1980 Tervuren 
(tél. 57.93.82) 
rue au Bois 236 
1150 Bruxelles 
(tél. 71.88.52) 
bd Louis Schmidt 55 
1040 Bruxelles 
(tél. 34.79.83) 
S.E. M. Rih Hwa HO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HO 
M. George CHEN 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. LAN Yuen Cheong 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LAN 
Mlle Olivia JOSEPH 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Michael TING Weng Seng 
attaché administratif 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TING 
20 juillet 1972 
20 juillet 1972 
20 juillet 1972 
20 juillet 1972 
20 juillet 1972 
(*) tgalement accrédité en Belgique et en république fédérale d'Allemagne. 
118 
SOMALIE 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SOMALIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue de l'Abbaye 29, Tél. 40.16.69-40.17.01 
ch. de Waterloo 280 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 54.13 .28) 
av. Louise 174 
1050 Bruxelles 
av. de la Libération 82 
1640 Rhode-St-Genèse 
S.E. M. Mohamed Omar 
GIAMA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
Mme GIAMA 
M. Mohamed lsmail KAHIN 
come iller 
(CEE) 
Mme KAHIN 
M. Hassan Mohamed 
SHABBELEH 
premier secrétaire 
(CEE) 
Mme SHABBELEH 
8 juillet 1970 
25 mai 1970 
21 avril 1969 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
119 
SOUDAN 
(R~PUBLIQUE D~MOCRATIQUE DU SOUDAN) 
Chancellerie diplomatique: 
Paris 16", av. Victor-Hugo 54, Tél.: 553.62.09 -704.25.08 
120 
SRI LANKA 
(lttPUBLIQUE DE SRI LANKA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Tél.: 13.98.91/92 
av. des Arts 21-22 S.E. M. 
1040 Bruxelles ambassadeur extraordinaire (tél. 13.98.91-92) et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
av. Astrid 46 M. S. GAUTAMADASA 13 janvier 1972 
1640 Rhode-St-Genèse premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
LONDRES W.2 M. S.C.A. NANA Y AKKARA 13 janvier 1972 
13 Hyde Park Gardens commissaire commercial 
(tél. AMB. 18.41) de Ceylan au Royaume-Uni (CEE) 
LONDRES W.2 M. U.P.A. ARANWELA 13 janvier 1972 
13 Hyde Park Gardens attaché commercial 
(tél. AMB. 18.41) (CEE) 
(>~<) ~gaiement accrédité en Belgique et en Grande-Bretagne en qualité de Haut Com-
missaire de Ceylan. 
121 
SUÈDE 
(ROYAUME DE SUJ';:DE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rood-point Robert Schuman 6, tél.: 36.90.30, télex: 26 126 
av. du Prince S.E. M. Erik von SYDOW 26 mai 1972 
d'Orange 28 ambassadeur extraordinaire 
1180 Bruxelles et plénipotentiaire (tél. 74.12.04) chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme von SYDOW 
av. Jeanne 34 M. Bo KJELL-eN 1er octobre 1972 
1050 Bruxelles conseiller 
(tél. 49.40.73) chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KJELL-eN 
av. Marie-Jeanne Sa M. Jan af SILLEN 15 septembre 1970 
1640 Rhode-St-Genèse conseiller (tél. 54.88.93) (CEE,, CECA, CEEA) 
Mme af SILLeN 
av. des Erables 10 M. Olof LOFBERG 1er juin 1973 
1640 Rhode-St-Genèse premier secrétaire (tél. 58.53.48) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LOFBERG 
drève du Prieuré 7 M. Nils-Urban ALLARD 17 septembre 1973 
1160 Bruxelles premier secrétaire (tél. 72.43.65) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALLARD 
Barbizonlaan 20 M. Hakan WILKENS 10 septembre 1973 
1900 Overijse premier secrétaire (tél. 57 .11.08) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILKENS 
av. de Foestraets 12b M. Stellan ARTIN 1 S juillet 1972 
1180 Bruxelles attaché social (tél. 74.41.66) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ARTIN 
av. Wellington 137 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.40.57) 
Hoogvorstweg 24 
1980 Tervuren 
(tél. 57 .36.77) 
av. Mostinck 88 
1150 Bruxelles 
av. Louise 512 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.79.70) 
122 
S U ~ D E (suite) 
M. Stefan de MARÉ 
attaché agricole 
(CEE) 
Mme de MARÉ 
M. Tore GABRIELSSON 
conseiller pour les questions 
douanières 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GABRIELSSON 
M. Cari-Giiran LEMNE 
conseiller financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEMNE 
M. Finn BORJESON 
conseiller de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
t•• septembre 1972 
t•• mai 1973 
1"" octobre 1973 
t•• octobre 1973 
123 
SUISSE 
(CONF:IID:e.RATION SUISSE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 102, Tél.: 11.80.11- 11.80.12- 11.80.13 
av. Wellington 23 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.48.37) 
av. de Messidor 184 
1180 Bruxelles 
(tél. 44.47 .24) 
av. Emile Duray 38 
1050 Bruxelles 
(tél. 40.07.38} 
av. de l'Orée 9 
1150 Bruxelles 
(tél. 48.26.69) 
av. des Châtaigniers 48 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 58.31.40) 
av. de Messidor 336 
1180 Bruxelles 
(tél. 45.97.66) 
rue des Bollan-
distes 22b 
1040 Bruxelles 
(tél. 35.89.14) 
S.E. M. Paul Henri WURm 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WURTH 
M. Pierre CUENOUD 
ministre 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CUENOUD 
M. Robert LEMPEN 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEMPEN 
M. Theodor GLASER 
conseiller agricole 
(CEE) 
Mme GLASER 
M. Sven B. MEILI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MEILI 
M. David de PURY 
deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de PURY 
M. Pierre BRINGOLF 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BRINGOLF 
29 octobre 1963 
18 mars 1969 
9 octobre 1973 
20 mars 1969 
19 juin 1973 
9 mars 1972 
16 juillet 1972 
124 
SWAZILAND 
(ROYAUME DU SWAZILAND) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 304, Tél.: 48.42.25-48.37.31 
av. Louise 304 
(5" étage) 
1050 Bruxelles 
(tél. 48.37.31) 
S.E. M. T.M.J. ZW ANE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ZWANE 
18 décembre 1973 
125 
SYR 1 E 
(RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 5, Tél.: 48.01.35-48.01.39 
av. Brugmann 42 
1060 Bruxelles 
(tél. 43.41.85) 
av. A. Huysmans 28 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.56.33) 
av. des Scarabées 1 
1050 Bruxelles 
(tél. 48.88.23) 
av. Gén. méd. 
Derache 1 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.73.39) 
av. Levon 53 
1160 Bruxelles 
S.E. M. le Dr Adib 
DAOUDY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAOUDY 
M. Moussa EL-ZOUOUBI 
ministre conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Moaz EL MOUA YAD 
EL AZEM 
conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL AZEM 
M. Badréddine LOUTFI 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LOUTFI 
M. Hicham KAHALEH 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Badi KHATTAB 
attaché 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
26 novembre 1970 
26 octobre 1967 
17 décembre 1971 
17 décembre 1969 
5 octobre 1973 
19 février 1974 
(*) t!.galement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
126 
TANZANIE 
(ttPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. du Brésil 12 Tél.: 73.63.34- 73.63.76 
Télex: EASTAFRICA BRU 23317 
(Voir Mrique de l'Est) 
127 
TCHAD 
(RÉPUBUQUE DU TCHAD) 
Chancellerie diplomatique: 
1030 Bruxelles, bd Lambermont 52, Tél.: 15.19.75 (51ignes) 
av. de Meise 75 
1020 Bruxelles 
(tél. 67.66.39) 
av. Jean Jaurès 28 
1030 Bruxelles 
S.E. M. Aladji OUEDDO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme OUEDDO 
M. EHEMIR TORNA 
premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EHEMIR TORNA 
M. S. ABDEL-KERIM 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABDEL-KERIM 
M. Djomia M'BAINAINDO 
deuxième secrétaire 
Mme M'BAINAINDO 
20 novembre 1969 
2 février 1974 
30 janvier 1974 
22 janvier 1974 
(*) :Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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THAÏLANDE 
(ROYAUME DE THAlLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 12, Tél.: 35.58.24- 35.54.88 
av. de Tervuren 296b 
1150 Bruxelles 
(tél. 70.69.26) 
av. du Prince 
Baudouin 3 
1410 Waterloo 
(tél. 54.85.74) 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme 
M. Prajit ROJANAPHRUK 
premier secrétaire 
chargé d'affaires. a.i. 
(CEE) 
Mme ROJANAPHRUK 
M. Netr THAITAWAT 
deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme THAITAWAT 
24 avril 1970 
22 juillet 1972 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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TOGO 
~PUBLIQUE TOGOLAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 264, Tél.: 70.17.91-70.55.63 
Dieweg 32a 
1180 Bruxelles 
(tél. 75.09.56) 
av. des Ombrages 1 
1150 Bruxelles 
(tél. 62.20.04) 
rue Edgar Tijtgat 26 
1200 Bruxelles 
(tél. 62.19.68) 
av. Van Goolen 8 
1150 Bruxelles 
(tél. 62.20.33) 
S.E. M. Victor Emmanuel 
DAGADOU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme DAGADOU 
M. Constantin OHIAMI 
deUŒiènne conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeOHIAMI 
M. Ombri PANA 
attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PANA 
M. Athanase ADJEODA 
chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ADJEODA 
26 juin 1969 
1•r nnars 1972 
8 décembre 1970 
21 septembre 1970 
(*) l!galement accrédité en Belgique, au Luxennbourg, aux Pays-Bas, en Grande-
Bretagne et en Suisse. 
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TRINIDAD ET TOBAGO 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Montoyer 17-19, Tél.: 12.96.56-12.95.34 
route Gouvernemen-
tale 90 
1950 Kraainem 
(tél. 31.27 .50) 
av. des ~rables 22 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 58.58. 70) 
av. de Malmaison 12 
1410 Waterloo 
(tél. 54.77.41) 
Notre-Dame-au-Bois 
N arcissenlaan 1 
1900 Overijse 
(tél. 57.29.83) 
av. Massenet 9 
1190 Bruxelles 
(tél. 43.63.48) 
av. W. Churchill 163 
1180 Bruxelles 
(tél. 45.64.06) 
S.E. M. James O'Neil 
LEWIS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (>~>) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEWIS 
M. Terrence BADEN-SEMPER 
ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BADEN-SEMPER 
M. Maurice St. JOHN 
Ininistre~nseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Trevor SPENCER 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Learie ROUSSEAU 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Harold BURNETT 
attaché (douanes) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BURNETT 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique. 
13 juin 1973 
1•• mars 1972 
19 juillet 1973 
1•• mars 1972 
29 aofit 1973 
16 octobre 1973 
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TUNISIE 
(RÉPUBLIQUE TUNISIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 278, Tél.: 71.73.94- 71.73.95- 62.14.48 
av. de Tervuren 280 
1150 Bruxelles 
(tél. 71.71.57) 
av. de Juillet 63 
1200 Bruxelles 
(tél. 33.24.16) 
av. Capitaine Piret 13 
1150 Bruxelles 
(tél. 71.49.82) 
av. des Mimosas 49 
1150 Bruxelles 
(tél. 33.15.17) 
S.E. M. lsmail. KHELIL 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme KHELIL 
M. Tahar SIOUD 
minis~nseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SIOUD 
M. Mohamed 
BEN ABDALLAH 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Abderrazak ATTIA 
secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeATTIA 
(*) ~gaiement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
25 septembre 1972 
3 janvier 1973 
1•r septembre 1967 
11 septembre 1972 
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TURQUIE 
(~PUBliQUE TURQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 479, Tél.: 47.99.03 
av. du Fort-Jaco 74 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.23.51) 
Ministère des affaJres 
étrangères 
av. de la Forêt 119 
1050 Bruxelles 
(tél. 73.13.17) 
av. A. Huysmans 217 
1050 Bruxelles 
(tél. 48.74.88) 
rue des Pêcheries 101 
1160 Bruxelles 
(tél. 73.83.29) 
bd Lambermont 430 
1030 Bruxelles 
rue Gachard 71 
1050 Bruxelles 
S.E. M. Tevfik 
SARAÇOGLU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent (CEE) 
chef de la mission 
(CEEA, CECA) 
Mme SARAÇOGLU 
Mlle SARAÇOGLU 
M. Temel ISKIT 
conseiller 
Mme ISKIT 
Mme Filiz DINÇMEN 
conseiller 
M. DINÇMEN 
M. Mümin ALANAT 
premier secrétaire 
Mme ALANAT 
Dr. Osman Faruk LOGOGLU 
premier secrétaire 
MmeLOGOGLU 
M. Mustafa TAHTALI 
attaché 
Mme TAHTALI 
Service des experts économiques 
av. Alex Bertrand 56 
1190 Bruxelles 
(tél. 44.50.55) 1 
M. Mustafa RENKSIZBULUT 
conseiller-expert 
Mme RENKSIZBULUT 
31 aoftt 1972 
30 octobre 1972 
31 aoftt 1972 
29 décembre 1971 
30 octobre 1973 
3 décembre 1973 
27 aoftt 1973 
rue de la Tulipe 37 
1050 Bruxelles 
Service juridique 
rue de l'Abbaye 30 
1050 Bruxelles 
(tél. 47.23.78) 
Ministère des finances 
rue de Livourne 94 
1050 Bruxelles 
(tél. 37.08.52) 
ch. de Waterloo 775 
1180 Bruxelles 
Ministère du commerce 
rue du Congo 14 
1050 Bruxelles 
(tél. 47.01.01) 
Ministère des douanes 
et des monopoles 
av. du Pesage 9 
1050 Bruxelles 
(tél. 47 .32.86) 
bd de la Cambre 42 
1050 Bruxelles 
(tél. 47.29.15) 
Ministère de 
l'agriculture 
rue de la Tulipe 3 7 
1050 Bruxelles 
Ministère de l'industrie 
av. de la Forêt 12 
1050 Bruxelles 
(tél. 72.34.08) 
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T U R Q U 1 E (suite) 
M. Muammer ERTEN 
conseiller-expert 
(affaires industrielles) 
Mme ERTEN 
M. Yavuz A. AKDAG 
conseiller 
Mme AKDAG 
M. Turan TURKOGLU 
conseiller 
Mme TURKOGLU 
Mlle Gülden ARGUN 
attaché 
Dr. Servet ÇERÇIL 
conseiller 
Mme ÇERÇIL 
M. Hasan G. SAG 
conseiller 
Mme SAG 
M. Orhan YüZBASIOGLU 
conseiller 
Mme YüZBASIOGLU 
Dr. Hayati ôLEZ 
conseiller 
Mme ôLEZ 
M. Orhan ôZOZAN 
conseiller 
Mme ôZOZAN 
7 novembre 1973 
31 juillet 1970 
29 septembre 1971 
27 juin 1973 
19 novembre 1973 
27 mars 1970 
24 septembre 1973 
29 septembre 1972 
30 avril 1970 
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URUGUAY 
(R:f:PUBLIQUE DE L'URUGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 437, Tél.: 49.46.26- 40.11.69, Télex: 24663 
av. Maréchal Ney 13 
1180 Bruxelles 
(tél. 7 4.88.02) 
Dieweg 252 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.73.35) 
ch. de Waterloo 1026 
1180 Bruxelles 
(tél. 74.19.91) 
S.E. M. Federico 
GRONWALDT-RAMASSO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipo~entiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GRüNWALDT-
RAMASSO 
Mme LedaN. da SILVA 
de LALE-DEMOZ 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. LALE-DEMOZ 
M. Agustin M. ESPINOSA-
LLOVERAS 
troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) :f:galement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
14 septembre 1969 
12 juin 1969 
11 novembre 1971 
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VENEZUELA 
(R:ËPUBLIQUE DU VENEZUELA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Science 9, Tél. 13.36.73 
square Vergote 12 
1200 Bruxelles 
(tél. 33.75.58) 
av. E. Plasky 173 
1040 Bruxelles 
(tél. 36.81.50) 
S.E. M. John RAPHAEL F. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAPHAEL F. 
M. Ram6n E. CURIEL 
conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CURIEL 
M. Freddy CHRISTIANS 
conseiller 
Mme CHRISTIANS 
M. GUILLERMO OSORIO 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
11 novembre 1969 
22 janvier 1973 
1 11 mars 1974 
16 octobre 1973 
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VI!T-NAM 
(RePUBLIQUE DU VffiT-NAM) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue de Livourne 13-15, Tél.: 37.88.71 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE) 
Mme 
137 
Y~ MEN 
(RÉPUBLIQUE ARABE YÉMÉNITE) 
Chancellerie diplomatique: 
53 Bonn-Bad Godesberg, Heerstr. 95, Tél.: 3510 77178 
53 BONN-
BAD GODESBERG 
Kraterstrasse 7 
(tél. 34.54.57) 
53 BONN-
BAD GODESBERG 
Réimerstrasse 15 
(tél. 35.35.65) 
53 BONN 
Adolfstrasse 53 
(tél. 65.49.14) 
S.E. M. Ahmed Kaid 
BARAKAT 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARAKAT 
M. Ahmed MUFAHREH 
conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUFAHREH 
M. Jamil Jamal JAMIL 
premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAMIL 
13 avril 1973 
(*) Également accrédité en république fédérale d'Allemagne et en Belgique. 
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YOUGOSLAVIE 
(RÉPUBLIQUE SOCIALISTE F~D~RATIVE YOUGOSLAVE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue de la Vallée 41, Tél.: 49.83.65-49.83.49 
av. F.D. Roosevelt 184 
1050 Bruxelles 
(tél. 73.88.48) 
av. A. Huysmans 75 
1050 Bruxelles 
(tél. 49.51.13) 
rue Marie Depage 65 
1180 Bruxelles 
(tél. 45.21.57) 
av. du Congo 14 
1050 Bruxelles 
(tél. 47 .21.69) 
av. du Globe 51 
1180 Bruxelles 
(tél. 43.79.85) 
rue Edouard Branly 2 
1180 Bruxelles 
(tél. 44.40.83) 
S.E. M. Petar MILJEVIC 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MILJEVIC (absente) 
M. Dusan MARINKOVIC 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARINKOVIC 
M. Caslav DJERMANOVIC 
conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DJERMANOVIC 
M. Vite ISJANOVSKI 
conseiller 
(affaires sociales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ISJANOVSKA 
M. Tihomir MAROSAN 
conseiller 
(affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAROSAN 
Prof. Suica SALOM 
conseiller 
(affaires scientifiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALOM 
4 décembre 1972 
6 mai 1970 
19 février 1973 
25 septembre 1972 
26 septembre 1968 
19 mai 1972 
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ZAÏRE 
(RÉPUBLIQUE DU ZAÏRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Marie de Bourgogne 30, 
Tél.: 13.66.10- 13.43.60- 13.43.61 - 13.43.62- 13.43.64- 13.43.65 
av. Lecquime 54 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 58.16.80-58.36.92) 
rue A. Markelbach 26 
1030 Bruxelles 
S.E. M. ELEBE ma 
EKONZO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CEE) 
M. KAMA-BUDIAKI 
conseiller 
(CEE) 
Mme KAMA 
(*) :Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
22 février 1973 
5 juin 1972 
